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e P''¡sión l 
nte, 
ín. 
a l ^ S á 
ras bases del anteproyecto. 
publicamos a con t inuac ión , para 
lleguen a conocimiento de nues-
tros numerosos lectores, las bases 
jel anteproyecto presentado por la 
Poinision de Hacienda para llegar 
a un acuerdo con los acreedores de! 
Municipio .mediante la consol idación 
i, deuda, y que ya.han ?ido acep-
por la m a y o r í a de ios acree-
dores, cu las reuniones celebradas 
estos días = , j , . t _ , 
j .í—El excelent ís imo Ayuntamien-
df. Santander emite en esta fecha 
un empréstito, representado por diez 
mil obligaciones al portador, serie 
nu,., con un valor nominal de qui-
nientas pesetas cada una, o sean cin-
co millones de pesetas entre todas. 
2»—Las obligaciones d e v e n g a r á n 
e| crédito o i n t e r é s anual de cinco 
ciento, l ibre de toda clase de 
e impuestos presentes y futu-
os para los tenedores de e l l a ; cuyo 
importe se p a g a r á por trimestres 
vencidos los d ías 31 de marzo, 30 de 
junio, 31 de septiembre y 31 de d i -
ciembre de cada a ñ o , a contar des-
de el 30 de junio p róx imo venidero. 
^•—Las obligaiciones se rán amor-
tizadas en un pe r íodo de cincuenta 
años mediante sorteo, que se cele-
brará en la primera quincena de d i -
ciembre de cada a ñ o . a contar des-
de diciembre de 1028. 
El Ayuntamiento de .Santander po-
drá acordar la amor t i zac ión de ma-
yor número de obligaciones en las 
coTOspondientcs a un año cualquie-
ra, pero no l a amortización de un 
número menor. 
• Ai hacerse ta amortización se re-
íirarán las obligaciones que sean pa-
iradas y se i nu t i l i za rán las mismas y 
los cupones correspondiontcs a se-
mestres no vencidos,. 
4.'—El exce lent í s imo Ayuntamien-
to de Santander reconoce en favor 
de los portadores de dii-has obliga-
nones el c réd i to de cinco millones 
de pesetas antes aludido, cuyo capi-
tal e intereses han de satisfacerse 
fn la forma expresada. 
ó.*—Si el Ayuntamiento incurriere 
en demora en el pago de las canti-
dades que le corresponde satisfacer, 
dichas cantidades devengnrán el i n -
terés suplementario del seis por 100. 
E l Ayuntamiento c o n s i g n a r á 
*n cada uno de los presupuestos or-
dinarias de los eiercicios durantp los 
lúe rija el contrato, y en el lugar 
«"•respondiente del de g a s t o s , l a 
entidad necesaria para pagar las 
dualidades y cnanto adeude n los 
tenedores de obligaciones en v i r tud 
« t o s precedentes c láusu las . 
«Se obliga asimismo a habil i tar , en 
easo preciso, el c réd i to necesario o 
el suplemento de c r éd i to (onforme 
^Previene en el a r t í cu lo 11 del Ro-
W n t o de Hacienda municipal pa-
- a pagar los intereses cpie corresmon-
durante el p r é s e n l e njerebdo y 
™*W que entre en vigor el Presu-
Jllesío ordinario para 1028 y. en su 
^ ecto. se compromete a consignar-
en Presupuesto extraordinario. 
Bfi*~~^0S h e d o r e s de las obliga-
emitidas en este acto se rán 
nsideradns acreedores preferentes 
i, Pnvilee-iados del Avuntamiento de 
tere» •'" P01" 1"azón"dcl capital , i n -
te? f̂5" " g e s t o s y gastos diman^n-
de n»0 'a en"s">n t'0 '•i'""0 n¡illones 
, Pesetas; y en g a r a n t í a del rein-
cun,!r • diohas cantidades v del 
j u m e n t o de las d e m á s obl i -a-
fl P eoileertadas en este contrato. 
A l g e n t í s i m o Ayuntamiento de 
a.fet't'a y grava todos sus 
• bienes, derechos y espé-
las imposiciones sobro be-
re cu r sos e sp e c i a l í ñen te 
ol2""'. aI cumplimiento de de las 
(lnsMcinnes del p r é s t a m o enumera-
ijiiento i u'su]a anterior el Ayunta-
rr.sii0 s s e r v a r á a t í tu lo de de-
^'"iieli •'' iCOn resPPC:to a los mismos 
' "MSsV0 c,¡&,''UPR<n cn los a r t ícu-
W a y 543 del Estatuto municipal 
DÍM1Ja5celar ^ deuda asegurada 
,p6si'to sc e ^ c t u a r á en las 
ís. ^ e ^ Sucursal del Banco de 
QUiáfc, ,en esta plaza o en uno cnal-
eión dplRA Kanf,0ñ loca''es. a elec-
ln ]0S A.vunl.M.micnlo. n cuvo efee-
"! A I-0, 10 y 20 de cada mes. 
"^^as i mÍento ^ ¡ f e ^ ^ ' á en las 
n̂ip ,a recauda ción obleni<la dn-
f̂So8 ' decena anterior de los re-
^ e c i ^ 16 constituyan la g a r a n t í a 
5,1 HnV CUyo importe se a b o s a r á 
*¡t* ̂ l o ^ f n - a ' corriente, abierta a 
^ d i ^ €feeto, y de cuvo saldo no-
^ re¿a0ner a S" ooniodidad en for-
^^^eataria, deducidas las can-
tidades vencidas y el jn 'óximo ven-
cimiento por i n t e r é s y anualidad o 
anualidades del p r é s t a m o . 
Con cargo a estas cuentas p o d r á n 
los Bancos abonar los cupones t r i -
mestrales vencidos de la deuda a q u í 
emitida. 
Los Bancos son los encargados de 
hacer la l iquidación de estas cuen-
tas y poner a d isposic ión del Ayun-
tamiento ej saldo que resulte des-
pués de haber atendido al pago del 
cupón t r imestra l y de las obligacio-
nes amortizadas, cuyos pagos just i -
ficarán los Bancos con los t í tu los o 
cupones respectivos. 
9. a—En caso de insuficiencia, a 
juicio de la m a y o r í a de los teuado-
res de obligaciones, a juicio del im-
porte de las g a r a n t í a s especiaJes enu-
meradas en la c láusu la 9*1, au tomá-
ticamente q u e d a r á n ampliadas y , en 
su caso, sustituidas con aquellas 
otras que indique aquella mayor í a , 
a excepción de las que ya e s t én 
afectas, especialmente por compro-
misos c o n t r a í d o s anteriormente por 
el Ayuntamiento, quedando obligada 
l a Corporac ión prestataria, desde 
ahora para entonces, a cumplir , por 
lo que respecta a dichas nuevas ga-
r a n t í a s , las prescripciones de los ar-
t ículos 158 y 543 del Estatuto muni -
cipal desde el momento en que re-
ciba la notificación del acuerdo de 
Ja mayor í a . 
Siendo de aplicación^ h> pfievisto 
en la c l á u s u l a que antecede respec-
to a la cons t i tuc ión de dicho depó-
sito en las Cajas del Banco. 
10. —El Ayuntamiento de Santan-
der, mientras es té 'en VÍRor el con-
trato, m a n t e n d r á en el Presupuesto 
ordinario, por lo menos, las mismas 
consignaciones y tarifas de percep-
ción que figuran en el de 1Ü27 por 
lo que respecta al recurso expresa-
do que afecta en g a r a n t í a especial, 
saivo en el caso de sustituirlos por 
otros a completa sat isfacción de la 
m a y o r í a de obligacionistas, lo cual 
t a m b i é n d e b e r á verificarse en caso 
de ser suprimidos o rebajados por 
disposiciones legales. 
11. —En caso de incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de! 
p r é s t a m o , obligaciones por acuerdo 
de los tenedores de 2/3 de obligacio-
nes r n c i rculación, p o d r á n declarar 
vencidos todos los plazos y hacer 
efectivo, sobre todas o cualquiera 
de las g a r a n t í a s , cuanto se Ies adeu-
de, pudiondo dirigirse indis t in ta , si-
m u l t á n e a o suK-csivamrnle contra las 
mismas. 
12. —Durante todo el tiempo de v i -
gencia del contrato, el Ayuntamien-
to, dentro de Ta primera decena de 
cada trimestre natural , p o n d r á en 
sus oficinasj a disposición de los 
obiligacionistas, una cert if icación, l i -
brada por el depositario de ios fon-
das municipaJes. con el conformé de 
In t e rvenc ión y con el V." !) ." dol al-
calde, acreditativa de lo que haya 
producido, durante el t r imestre a 
une se refiera, cada uno de loi? re-
cursos especialmente aféelos en pago 
0 como g a r a n t í a del p r é s t a m o . 
Asimismo d e b e r á exponer anual-
mente a los obligacionistas copia 
autorizada del Presupuesto ordina-
r io , y, en su caso, de los extraordi-
narios, y de la cuenta de l iquidación 
de los mismos. 
L a Corporac ión deudora queda obli-
gada a publicar í n t e g r a m e n t e en los 
per iódicos locales todos los acuerdos 
que afecten a los recursos especial-
mente dados en g a r a n t í a dentro del 
plazo de otfho d ías a su adopc ión , 
a fm de que puedan los obligacio-
nistas recurrir legalmente contra los 
que estimen les perjudiquen. 
13. —Las contribuciones e impues-
tos que graven o puedan gravar el 
presente contrato los ..intereses y 
amor t i zac ión , as í como todos los de-
m á s originados por el otorgamiento 
del mismo, se rán a cargo del Ayfin-
ta miento. 
Los acreedores de mayor 
cuantía. , . , . 
Conforme anunciamos, ayer, a las 
seis de la tarde tuvo lugar en el sa-
lón de sesiones la tercera reun ión 
de acreedores para l iquidar por me-
dio de las nuevas obligaciones que 
proyecta emit i r el Ayuntamiento, 
consolidando de este modo la deuda 
municipal , lós c r é d i t o s superiores a 
1.500 pesetas anteriores al a ñ o 1021. 
P re s id ió el pr imer teniente alcal-
de, señor Grinda, y estuvieron COJT' 
él en la presidencia sus c o m p a ñ e r o s 
de Comisión especial, señores Ne-
grete, Fueyo, Ca lde rón Pueda, Q u i n -
ie la y Kasincs^ i 
A la r eun ión asistieron los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
Don A g u s t í n G. Euiz , don J o s ó 
Riva, don Crisanto Jacinto Alonso, 
don Pedro Pacamonde, señorea H i -
jos de C. A i r a r t e , don Juan de Die-
go Cuevas, don Eduardo San Eme-
terio, don J o s é Llano, don J o a q u í n 
Ruiz, don Antonio de la Lama, don 
Isidoro del Campo, don J o a q u í n Ma-
drazo, don Agust ín F e r n á n d e z Mo-
re tón , s eño re s Ubierna y F e r n á n d e z , 
don Antonio Collantes, don Pedro 
Matorras, don Domingo Betanzos, 
don Sinforiano R ó d e n a s , don J o s é 
Navarro, don Alber to Corral , don 
Francisco Mirones, señores Viuda e 
H ü o s de M . Mata , don Facundo Es-
cudero, s e ñ o r a viuda de J. M . Ca-
sanueva, don J o s é Riva, don Bue-
naventura Muñoz , señor Arce, don 
Fernando Sánchez , don Rafael Mar-
t ínez , don Jaicinto Oseoz, don Ja-
vier del Hoyo, «Unión Musical ), do-
ña M a r í a López Gabanzo, don Pru-
dencio del Valle , don Agus t ín E l i -
zalde, don Diego Mateo, por el Co-
legio F a r m a c é u t i c o . 
Adhesiones: Señores Corcho. H i -
jos, don Severiano Gómez , señores 
P é r e z del Mol ino, don Aurelio Alon-
so y C o m n a ñ í a de Maderas. 
El presidente de la Comis ión, se-
ño r Negrete. comenzó dedicando 
unas frases de élogip para los obl i -
iracinnb.las y acreedores que estu-
vieron p r é s e n l e s o representados en 
las reuniones del d ía antei io- , por 
su exc.olente esp í r i tu de transigen-
cia y c i u d a d a n í a , y para la Prensa 
de Santander. 
A eonl innaciót ! Ini'-e ílttá sínk-si'.-. 
de ja» bases del anteproyecto que 
se pretende realizar y (pie inse r ía -
mos al pr incipio de esta información . 
Termina el señor Negreta maipi-
íe^ tando que esnera de todos los re-
unidos igual r ég imen de favor e 
idént ico amor hacia la <ftierru(;a'> 
iíara ayudar al Municipio a desem-
barazarse de tan pesada carga. 
Un cr i ter io u n á n i m e . 
Terminado el discurso del s eño r 
Negrete, hace uso de la palabra el 
s eño r S á n c h e z (don Fernando), para 
manifestar que e s t á completamento 
de acueido eon la labor de la Co-
misión especial. 
F;l letrado s e ñ o r Q u i n í a n a l prome-
te trasladar la fórmula de operac ión 
a su renresentado s e ñ o r Ascoz. Pre-
gunta 'si las 738.000 pesetas de arbi-
tr ios por bebidas espirituosas es tán 
< emi'lelamente libres, c o n t e s t á n d o s e -
le aCirmalivain^nlV. Le parece acer-
tad ís ima la labor de la. Comis ión, 
a ñ a d i e n d o que ofrece una sé>lida ga-
ra ni (a; 
El señor Mirones pide que los 
acnrrues níie se adopten sean para 
todos iguales. 
Eos señores M en ocal y Escudero, 
en nombre de los acreedores que re-
presentan, hacen manifestaciones 
idén t i cas a las del señor Quintanal . 
El señor G a r c í a Lomas hace uso 
do la palabra y felicita a la Comi-
sión. 
. Tgualmente lo hace el señor Ró-
denas. entendiendo oue es obliga-
ción de todos ayudarla y ofrecerla 
su conformidad. 
Don Isidoro del Campo manifies-
ta que el i n t e r é s de 5 por 100 no es 
uravoso y r u é los valores se conso-
l idarán y l l egarán a valer su i m -
porte. 
Entiende que la ope rac ión es muy 
aceptable. 
Don Gustavo San M a r t í n hace un 
p e q u e ñ o discurso lleno de entusias-
mos por la M o n t a ñ a , una vez hecha 
la mani fes tac ión de que es cubano, 
pero que por sus venas corre sangre 
e spaño la . 
Cree (pie si se propone un intc-
rés del 4 cn vez del 5 por 100 todos 
hubieran mostrado su conformidad. 
A ñ a d e que e s t á Autorizado para 
hacer donac ión a| Ayuntamiento del 
c réd i to de J2.000 pesetas que tiene 
con el Municipio . Fel ic i ta efusiva-
mrnte a la Comis ión, a la que se 
ofrece incondicionalmcnte, y termi-
na con un car iñoso v iva , a Santan-
der. 
E l rasgo de los señores Hijos de 
Ce ferino San M a r t í n es coim rilado 
por lodos elognisainenle, hac iéndolo 
de singular manera el s e ñ o r Negre-
te. en nombro de la Comisión; 
V.\ señor Grinda da a todos las 
m á s expresivas gracias por la des-
interesada y val ios ís ima cooperac ión 
nue prestan al • Ayuntamiento, y se 
da por terminada la reunión dentro 
del mayor entusiasmo. 
L a primera locomotora construida para la línea Ontansda-Caiatayud. Pesa setenta y siete toneladas y tie-. 
ne una gran fuerza de tracción. I 
El Monarca está en cania. 
s e i n i c i o e n 
u n a a 
Ejemplo a imitar. 
Reparto de una de-
hesa entre obreros 
o. 
L a enfermedad del SobeTriO. 
M A D H I I ) , 10.—La, «(Meetno pu-
b l i ca hoy el siguienle p'.u le •, t iciul : 
«El Sumil ler de Corp.- de Su Ma-
jestad tlÍC€ con fecha d • boy ;i e:-i i 
P.n-i'bb-n.ci.a lo ¡d^iiienl-1: 
Kxenio. señÓU": El deenno de t|S 
médiim IB die Cáiin-aira' me cüiniMiica 
eon fecha die boy el Migu¡•tinte j arle: 
•«Exano. s e ñ o r : Tengo el eéú t l -
mierrkii de pramr en con o cimiento de 
M U " neiiu, que' Su !\lnjef!.n.iJ el Rey 
yfaá «56 mu ,i!a(¡ii!' ¡de gMvippe, de U»-
c'U'üzaieiión plieuiio pUuino.tíar tíforS-
ctov» 
L o que a m i vez longo el seiítl-
JÜ! uto de l iaceTlo p r é s e n l e a vue-
cencia; pura ISIU coi íecini i r i i lo y 'le-
máiS cfi'vil( is «•omsi.g.n.wMdrs. Dio-s 
gTiiaiwk! a V. E. mujcllios a ñ o s . Pala-
cio, nueve dé ma.r/.o de 1ÍJÍ7.--E1 
mnrq .ués de Vkw.a.» 
E n Palacio. 
Esta nn iñann . e.M.uvi oo.n en Pala-
cio el pin-.ide'nio (kd Cone jo y el 
flliiniwÍJM (Je la (iobi r i r ac ión , para 
¡Hitárasaxísé por la . salud del Mo-
narca. 
El Rey, a oo.nso.'cneiiKia del ata-
que g r i p a l que padece, permanece 
c n las habiitalcaonios particulares. 
Éjéiir este mot ivo no l ia recibido 
audiencias m despacb',)-. 
Ligera mejor ía . 
Durante la tarde e] Rey siguió en 
igual estado, aunque pa rec ió iniciar-
se una mejor ía , porque hab í a des-
cendido algo la fiebre, pasando e! 
resto del "día más t rampi i lo . 
Por Palacio desí i laron numerosa? 
personalidades i n t e r e s á n d o s e por el 
estado del Monarca, firmando en los 
á l b u m s expu,c?'tos en Muyordan i í a . 
Una r?ota oficicSa. 
"La enfermedad de Su Majestad 
el Rey, que tanto ha interesado a 
ta op in ión públ ica y que por su es-
pecie y a b a liebre presentada en Sü 
princijKio pudo sor omisa de preoeu-
•pac'ión, b u ofrecklo boy una apr--
oiabOie inr-joría stágtán p-lieídfe com-
probanse i per el ¡piajnta oficial de ios 
m é d i c o s de l a Rüa l C á m a r a , que so 
inser ta en la «fiaecta» de hoy. 
E l Rey ha pasado el d ía bástante 
t ranqui lo y l,a teanperiatura no ha 
iprosieníado a-nrinnalidados. Do todos' 
modos Su Majestad no d e s p a c h a r á 
boy, aunque aoudiiirá a Palu do 61 
jefe deil Gobi.onno' paira infonnarse 
ponsonabnente dtei ctainso de la cn - ' 
íeinieda.fl y poi- si aca.so, como ñtf&F, 
•Su Mai 'stad ie dispensa el bni ior 
de recibiuil'e en -m iuibilación' . 
'Madrk l , 11 de marzo ¿is 1927... 
E l parte que publicará el periódico 
oficiai. 
L a fóQáiClétan de m a ñ a n a , 11, pu-
Mi-eará, el «ign¡Tinte parte: 
E l SuaniJler de Cdilp6 de Su Ma-
lestad', con''fecha de. boy, comimica 
•a lia Prosiidenda lo slguiiude: 
Excmo. señoj*: B I deerno de los 
médieois de La Real C á m a r a me cO-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para evitar confusiones y tra -
temos en la correspondencia, 
conviene tener presente que los 
asuntos relacionados con las sec-
cicnes informativas y literarias, 
han de dirigirse al director, y lo 
referente a anuncios, suscripcio-
nes, quejas y reclamaciones de 
circulac¡ón y ofertas de mate-
na l , al administrador. Toda la 
correspondendencia al apartado 
número 62, 
mimiea coin focha de hoy el siguien-
te par;-: 
.Exómo. s e ñ o r : Tango el honoT de 
ponei en coiHKdndenlo de V. E. que 
Su. Maj slad ol Rey (q. D . g.) ñ a 
jf isa.ilo el día, tranquillo. 
La. enruiuiedad sigae su c a r s ü 
i i o i m a l , com leiidenicla favorable. 
L o que tniaslado a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguicu-
íes . 
Dios guatndie a V. E. muchos años . 
PaJeeio, 10 de marzo de 1927.— 
•Ma.iTpiés de Vi-ami.—Sefíoir ptresi !• n" 
v- deil Goiiisejo de ni i i i i s t rns . 
eummmmmmmmammmmmmsmmtmmmmmaemmmmmmamb 
L a «Gaceta». 
•MADRID, 10.—Entre la,? disposi-
ciones (pie boy puidiea la '«(iaeria" 
figuran las sigu.biiite/s: 
r « N ¡ i t ñ d o que pe ra b, - exá'iiC-
n s dé pKurnna.di. res de los Tr ¡bu-
üa.Ies, se exi ja el bacbülc i ra to del 
phm anü.mio. 
i P-jK^nii nido que "las emban acio-
ineé afectas a, la - ae ronáu t i ca naval 
fuisfii la bainidera s e ñ a l a d a en la 
Real oirdien de 12 de eneiro de 1925. 
l)ispo.n.i©n(k> l a cons t i t uc ión de 
una CoMiisión p ira que p^rOpong'a 
las has-v» de ei;,!.:-l¡'nción y funcio-. 
nanriuiviiv de I 'R Coilegios de bu.ei-
fíanOlS \y:v.\\. los f u n c b i n a r l o » de l a 
J í ae ie i idn . 
l)¡clliia, (•mnbiú.n la- jptigsiiidilrá don 
l;'.i!i¡(|i,ie ViTliail,' in-ns.iidenl.e del T r i -
buna l ecmiómiieo admi i i ' s l rn i ivo. 
Iliseii i i i -ndo que la. Esianda Cí-n-
.fra-1 do id iomas quedo adscrita, a l a 
UJiiVíensidiad Cenilmail. • 
Auiieiniy.'ando- l a (•elobración die 
una cari icia de n i i bnnóv l l e s y mo-' 
1 o e i efl etdfi do.niun ¡ i ; ; n I a « S e | «nda 
Ipirucha Oucptai Ordab», organizada 
par ol Re íd A u l ornó v i l Club, de Ca-
t a l u ñ a . 
Ann.ncla.nd/.í oni^urso p a r a cele-
bra i- el pr imeim de abr i l i n ó x i m o 
snhas.'e en la. i ) i r - r idón qte S m i i b i i l , 
•mira contratair diversas cnntidaib's 
do qu in ina , que suman en junto 
400 kilo,--. 
Impresiones sat i s fac íor ias . 
En el minfetenio. de l a Cu erra 
despadhiaron é s t a i';<n;h.f con l ' i ¡un. 
de Ri¡.ver,a el gimciraa. Jordana y el 
sfe.r i i i ¡o gcinaal d'-l fiiiilliteté.rip de 
Pistado. 
A l sriíliir del despacho oficial de la 
Pdv.'d-eiicki di jo e-j genera] .iordana 
•que él alto coinfii'sáinib les b a h í a co-
immdciado- iimipire'silnoi'Cis muy aatijSr 
^aeloirias desde K:;v|,a de.| Uuemmio, 
dond' ' ha estado^ en eil d í a dfl boy. 
E l producto de unas multas. 
El gobc.i nn.di ir d-Q Madr id ha di-
cho a I :.s pi3á,ij0id'íétas que va ba si-
dio rv.in'i l,¡d:;i, la mayor parlo de la 
leiantiidiad' do 179.751) pesetas que lo 
fué r emi t ida -en un cheque par ol 
nresidenie del T r ibuna! ^upreí inp de 
Ba Ilaciendla.- púbOáca e o t m j i pirmliindo 
de Las miufliÉais ianpue'Stas a V Ü : s 
políliicos. 
De e " i suma han sido rriniarti-'as 
va 171.^50 pésieitó.is. qu'edando p"ii-
¡dSealteá al guiñas parpdas peir que los 
diesigiin.d>)isi la recibirlas no se han 
pn sentado^ a recogorbis. 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
B A D A J O Z , 10.—El Ayuntamiento 
de Boroal de la Sierra, en vista do 
la crisis obrera, ha repartido entre 
385 vecinos 770 fanegas de t ie r ra en 
una dehesa comunal, que se les con-
cede en propiedad y que p o d r á n le-
gar a sus herederos, pero a condi-
, ¡r.n de que no puedan venderlas n i 
hipotecarias. 
N O T I C I A S 
L a glcriosa muerte dd c.apifán 
Arredondo. 
T E T ü A N , 10.—ím la" orden gene-
ra l del E jé rc i to se publica un resu-
'onen del expediente que se e s tá ins-
truyendo para conceder la cruz lau-
reada de San Fernando al capi tán, 
del Tercio de voluntarios don Pablo 
Arredondo Acuña , que a l canzó glorio-
la iiinerte en las operaciones de re-
pliegue de nuestra línea desde Xeru-
ta a Zoco el A r b á a , de Beni Hassan. 
Este oficial, que h a b í a sido felici-
tado muchas veces por sus jefes y 
camaradas en el mismo campo de 
batalla, fué designado con un com-
p a ñ í a para cubrir la extrema reta-
'-tuardia, por lo que tuyo que salir 
de la posición de X e r u í a en condi-
ciones d u r í s i m a s , pues el e.nemigo, 
pegado a t ie r ra , luchaba con gran 
fcesón. E | c a p i t á n y su c o m p a ñ í a tra-
taban de Ocupar los lugares domi-
na ule-; para proteger, desde ellos, 
el repliegue de su bandera, cuando 
Arredondo cayó Ju'rido en una pier-
na'. 
El capi tán no a b a n d o n ó por eso el 
mando do su unidad, basta .que, en 
las inmediaciones de l lamara , falle 
ció a feo.nsecuencia de otro balazo en 
que, por una .reacción ofensiva: del 
enetíülgo, atacaba con T.río,, sacrifi-
cándose él por la seguridad del res-
to de la columna. 
Condenado a muerte. 
T A X í i l ' K . 10.—El Tr ibuna! mixto 
ha visto la causa seguida contra uU 
i n d í g e n a que m a t ó a su omo. para 
robarle. 
Se le condenó a la ¡ama de muerte. 
Inauguración de unas obras. 
M E L T L L A , ÍO.'-Lós generales San-
j u r j o , ' Castro Girona y Goded estu-
vieron en Kala de Quemado para 
avistb- a la inaugurac ión do la traí-
da de a- . ' l ias y de la Casa de Co-
rreos y Tfdcgrafos. 
Hubo discursos, elofdáftddee la la-
bor del general Dol ía , jefe de la 
sciceión. a quien se gleben las obrasi 
reali/.adns. 
Parf.e ofkial, 
M A D R I D , io.—Sin novedad en 
nuestra zona de protectorado. 
En El Ferro!. 
a 
m o n a 
je, 
EL FERROL, 10 . -E l Ayuntamien . 
to de .Sera ni es ha celebrado un ho-
m i naje en nuemoria de] f i lántropo 
primer marques de Amboage, que, 
IC'KÓ parte de su fortuna para pre-
miar a cada uno de los mozos de E l 
Ferrol y su partido, al cumplir e l 
servicio m i l i l a r . 
En ol salón de fictos se colocó un 
retrato del m a r q u é s , asistiendo las 
autoridades y los mozos del actual, 
reemplazo. Sc pronunciaron sentidos 
discursos, enalteciendo la memoria 
de] marquéb de Amboage, 
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Información deportiva 
H o y p o r l a m a ñ a n a , y e n a u t o -
m ó v i l e s , m a r c h a a L a C o r u ñ a e l 
Los arbitros para ei domingo. 
Entre loa arbitros que han de jíiS! 
piip l u s t ' i i f L i c a i t i o s mu.' im u u n i i n u " 
•sáe ce'lebien en E s p a ñ a liyuran üt'á 
eoié-gia-dós de C a n t a b r i á . 
Uno de ellos, deisignado por e.! 
Colegio Nacionad, debe d h i g i r la i -
za entre los campeones de Andaiu-
fia y del Centro, en Sevilla-, y el st 
^undo, de común acuerdo entre los 
Clubs, la del Deport ivo de La Co-
niña y Keal Racing, en los campos 
de Riazor. 
A d e m á s , el Valencia y el Barco-
lona, que so en f r en t a r án en Levan-
t% pidieron que actuase de juez en 
•su contienda el inolvidable «Pepe 
M o n t a ñ a s , cuyo nombre lleno y l le-
n a r á a ú n por niueho tiempo los lau-
tos del fútbol hispano. 
Co-mo Fe rmín Sánchez se encuen-
t ra ©n la reserva por propia y ex-
preiBa voluntad, nianifostada en muy 
dist intas ocasiones, el Colegio Na-
cional no ha podido acceder Ü la 80-
lici túd de barcelonistas y valencia-
nislas, quienes, Si no se ponen de 
acueixlo en un plazo que expira a 
las seis de la tarde de hoy, hab'-án 
de acuptar el que nombren los cole-
giados naeionalcs. que se,uur:;meiile 
s e r á Menchaca, do la región astu-
riana. 
En los d e m á s partidos, todos ellos 
de 1111 i n t e r é s extraordinario, los re-' 
ferées son : 
Real l ' n ión , de I rún-Ath lé tk - , do 
Bilbao, el madr i l eño Bonito Alonso 
Arenas-Real Sxu'iedad, el ca ta lán 
Llovera. De linders a c t u a r á n otros 
dos c o m p a ñ e r o s de Colegio de] ár-
b i t ro . E l desplazamiento de esos dos 
}uecos de l ínea se rá abonado por 
(; uipiizcoa. 
Bea! Un ión , do Yalladolid-.Spor-
IÍIIÜ-, do Gijdn, el madr i l eño Eseav-
tfn. 
Europa -Cas t e l l ón , el vizcaíno de la 
Torre. 
Gimnás t i c a , do Torrelavega-Club 
Celta, el asturiano Alvaroz : y 
Vortuiia-Do))oiáivo l^spaño!, de Va-
l ladol id , el castellano Amós l ;ornán-
doz. 
Para el día 20, en Ibaiondo. 
E l presidente del Colegio do Can-
tabria , Alejandro Quintana, ha sido 
desigmulo t a m b i é n , de común acuer-
do, para arbi t rar o] match que el d ía 
2i> ha do jugarse en Ibaiondo entro 
el equipo i.ropietario del ca-mpo. 
Arenas Club, y el I-hería, de Zara-
goza. 
Ot.^a vez el señor Vega 
Seoans. 
Con motivo .del ph ito que so ha 
•r-nta.blado. y que va resolvió sal ís-
f;u-t.oríainonlo el Comi té X.u iona l , 
entre los ( ¡ u n i s o n e s de Guinnzooa 
y de yizcQ.va acerca do los 'dinnes-
im-n que deben actuar en l"s en 
cuontros en que ambos «oncf - in-
tevvongan en las eliminatorias de 
ppcttpo-, ha salido de nuevo a la pa-
lestra el señor Vega Seoane, hom-
bro arisco y de una impulsividad que 
desentona casi a diavio con el cargo 
oue eierce en la Di rée t iva áfel Club 
tÍQnoistiarra. 
E l presidente de la Boa! Soéiedad , 
mya.a gratuitas y G^prícliosaa irnpu-
tk'CÍóóés rebatimois efi su día, vuel-
ve a traer a colación «el ospor-tácii-
lo de A tcgo r r i , CK--asionado pdr íá 
act i tud do <(Pe.i;o M o n t a ñ a . que no 
contentó con mostearse parcial con-
tra olla, v temeroso qu izá de n n e 1'i 
h'>ta ' orvespondencia al pioeedior de 
los <o1inií'rsx vizcaínos , los guipuzcov 
•nos pudieran coartarle su nefosaiia 
l iber tad de cri ter io, los a m o n e s t ó 
eon amenaza do exnuls ión , oblitrán-
dolos a cooperar indii 'ectamcnte con 
él.-
Si el señor Vega Rcoano no hubie-
ra probado c ien vftbes que la sere-
nidad, la ecuanimidad, el tacto y el 
l ino son cualidades totalmoiito . i n -
adecuadas nara ouien posee un teni-
poramento tan bilioso y tan ágres ivó 
enuin el suyo, esa calninmosa a.fir-
inaeinn nUe hace ron respecto a la 
pan-ialidad de «Pepo Monfaña - ba«?-
t m ' a para míe de él p u d i ^ r » " Mf-
mar un jun io exacto y ace r t ad í s imo 
mantos no hayan tenido el honor de 
1 ratarle personalmente. 
Por fortuna. Fermín Sánchez , cu 
yo nombre so nronunci ¡ \ por toda la 
Kspaña deportiva eon respeto y ad-
mirac ión , no iieiesita que nadie le 
defienda de acusaciones tan iniustas 
como infundadas. Es-a--? salidas de fcít-
no del ];rc.s¡denlo del Club dé Do-
•nosiia son hijas de \\n parciali^mo 
y do un deseufade q'ne no qiuiOl&tties 
CálificaV. Ya se cnca i i í a rán de ha-
fioplo, y cumplidamente, por nosotros 
los miles de alkionados con que el 
fútbol cuenta en todas las regiones. 
A d e m á s de que como por a q u í nos 
conocemos todos... 
En cuanto a la amenaza de expul-
sión de los d ip í é r s» véase lo que a 
ose respecto dice ^ - l cronista do «La 
Gaceta del Nor t e» , oue con xosotros 
p r e s e n c i ó aquel par t ido : 
«Lo que sí q u e r e m ó s no pase sin 
ac la rac ión es lo referente a los jue-
ces de linea tiiiimizcoanos que, ac-
I u a i on en Ategorri . , 
El, c q.' c-tácuio do Atocha ser ía bo-
rhnrnoso ; pero el que dieron loa 
jueces guipu/coanos ou Alegor r i . s n 
bre todo uno de" ellos, fué escanda-
losísimo y merecedor no de que les 
amonostase y amenazase CQU ex pul-
s a r ' e l á r b i t r o , a quien no hicieron 
sino dificultar la? labor,' sino" que n n -
rec le ron la m á s grave sanción por 
su desvergonzado pnaeder. A cada 
cual lo suyo. 
I ' i ci isamcnle lo ocurrido en eso 
partido dió lugar al acuerdo do la 
Nacional a que alude el s i m p á l i c " 
presidente de la Boa] Sociedad. Y 
qxie, como nos pa rec ió entonces, nos 
pari'co ahora (-onvenientísimo. > 
Y nada m á s . que ya hemos con-
cedido demasiada beligerancia 'al se-
ño r Seoane. 
El Real Racing a L a Coruña. 
En au tomóv i l e s sa ld rán hoy para 
La Coruña los jugadores del Racing 
Club, que pasado m a ñ a n a contende-
rán en Riazor con e] Deportivo. 
Marcha el equipo con al í runas ha 
jas sensibles, entre ellas la del in -
ter ior derecha Gómez Acebo, que 
guarda cama a consecuencia de una 
ii¡ l isposición que, por fortuna, par 
rere que nó reviste impeirfancia. 
Con los jugadores y suplentes mar-
chan el directivo don Carlos Rodr í -
guez y Mr . 0"Connell. 
Como dolecado de la Fede rac ión 
va el vocal don Juan S unarriba. 
Los juiradores qu? se ^esplazajn, 
y con los cuá l e s se formará el equi-
po en La C o r u ñ á , son Baba. San-
tiuste, Or t iz , Angulo. Arnós. Hiera, 
Prieto, O^'ar. M a r t í n e z . Rufino, Ba-
lacuor y Aldama. 
Feliz viaje y que la suerte sea 
propicia a nuestros campeones. 
Juqador expulsado. 
Ta Junta d i r e d i v ü del ftacing de-
seaba 'Pie marchas? a La Coruña , 
para alinearse con el emiipo, el ju-
í-odor del reserva J o s é Diez. 
Cuando ya SP hab í a .•ons-esuido el 
nevesaiio pCPmim pa^a el viaio Pe-
nín se n^í 'ó a: hacerlo, po1, lo cju? 
ha sido dado de baja en e] «once» 
campeóri . 
Información gráfica. 
El martes pub l i ca rá E L PLTEBLO 
( W T A H B O un.n amplia- informa-
ción g rá i i - a . firmada pov Alejandro. 
del ipáírtdi (pío en Torrclave.'-ra ha de 
iuii.-p-s-" entre' los snbeampoones do 
Cantabria v <'e ( ia l ic ia . • 
PACO M O N T A N E R 
La cuestión de Nicaragua. 
A L B E R I C O P A R D O 
DAVOQ y Pdí'a diagnósticoa 
l l H I U u A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Montañés. 
Beina gran an imac ión pa?a la ex-
cursión que se c e l e b r a r á , ei domin-
go al p in to re t eó pueblo d^ Comillas, 
par?' presenciar | la vu- i ia en To-
rrel^vegfl ol p ^ w l w do fútbol que 
hay en dicha ciudad. 
L a salida se rá do los Arcos de Dó-
r ica, a las siete y media Je la ma-
ñana , tomando, h' carretera do B i l -
baOj paísar pó'r Pefiaca-stilh), Qjáiz, 
B-i / -na. Oviina. B,euuei--'da. Uar-'p-
da. To i ro Íav>o-a , 'Puen te San Miguel. 
S^ir , l lana, r ' óbrccos a Comillas. 
La excurs ión se rá de. todo el d í a , 
para lo cual se nie'-ra a los ouo asis-
( a r . Vayan provisto? de comida, pa-
rr» ha'-"- éóta en la playa de Co-
millas. 
S'e ruotra a todos los excursionis-
i-i< lleven sus BHcdetas bien prepa-
:fdc>;, para oue haya el menor nú-
p.:"- do aven'as. 
l ' i reoreso se h a r á después de! 
'vp- t ido . 
Tf do cuanto ciclista de Santamlor 
v --w provincia coiiern tomar parte 
l/i nuode hacer, estando a la hora do 
nnvi ída en los Arcos de D ó r i g a . — E L 
J E f E . 
Hombres de suerte 
Un automóvil cae a 
un torrente. 
• P A L M A DE M A L L O R C A . 1 0 . -
Esta larde, en !:fs inmcd:a,-ionos del 
cementerio, un au tomóvi l truiado pór 
su propietario Ai i ion io Mut y ocu-
pado por cuatro personas, chocó con-
ira lá i'-ari d del i-uenlo tendido só-
bro o] torrente que vn-v allí pasa, v 
eh vohícuh) y los ocupantes cayeron 
a| fondo de dicho torrente desde una 
al tura do m á s ele'cinco inetros. 
l í n . u i d o s los viaieros. fiioj-on tras 
huhulos al Hospi ta l , donde se apre-
ció ntie el señor Mut pade.-e diver-
sas heridas de pronós t ico reservado 
y sus a c ó i n p a ñ a n t e s léáionea de es-
casa importancia. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , vor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DOTMÍi-mBIA BBNEML 
jGspccíalj'ífa en partos, enjermedadeB 
t de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a f y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, /o.-Teléf. 27-74 
L o s p e r i ó d i c o s b r a s i l e ñ o s c r e e n 
n e c e s a r i o u n e q u i l i b r i o a m e -
r i c a n o 
LOE. Estados Unitíca no acaptarán el 
triunfo de Sacasa. 
I .O.N 1)HES.—No'rteuiiuí'.r:cu lia re-
novado a Díaz la 11 r idad de su 
ajftpyo». 
So dioe en Washington quo los 
Estados Uni'dCíS no aceptatan nun-
,ca el t r iui if io de los l ibera i es. 
Coaisulei ando Ja s i tuac ión deuda, 
ei; tedia ü / n t r c u i n é i Va petr J a s nia-
iiiiesíaciiiiine.s papulares y -La labor 
ti.' La Piciisia, que iniúiiwn. 'nn me 
w dediica a laMii-ba-tir el , impei i 
j i m no'iili;'iainwnri<ia.n(); se ostlidia, M I 
Wásl ihi^lmn La a m p l i a c i ó n de la i i l -
[fceryeaicfiión aiiunadia a todos loa pní-
ses ck1 eso seetotr. Los elemento:* 
a.dictí.'S al (lobiaMio dkieqi qii!1, en 
efecto, ol coullicto l ia reliasado las 
fionteirais efie Nicaragua y se ha ex-
te.ndhii.i. a todos luis piusos i c n l m -
anan k-unois . Otras ma.iiih ?! aciones 
.anáiloga.s liiende.ji Utni'bién u piejta-
ra r cjl a.nihieuie r a r a extender la 
ucc ión a los p a í s e s del it.smo. 
Lo que dice la Prensa braci leña. 
á l O JANEIRO.—La Pirmsa b ías i -
lefiiá sigu.e ociipáiid-u.-o del COMIIÍC-
ta pLaai-temli.i cm Niicaragua, qnn 
•aiiicni ¡za. ron cv/a r grave,: d^ficad-
tadi s ¡i La vxki inte.rnackniiaJ del 
COmtingnte ainerjcaiio. 
- «El .loanail do Cummciclon a rnma 
que la óp ih ión do tcdOs los pa í s e s 
d ' S n u a n i é r i c a se JKI pronunciado 
el; i - ; M r í 1 > en COttffeÉffl. de Ta ixdí t ica 
; i l :< i rhr ate di?, los Iv lados l ' i i 'ios, 
y can viene en la necesidad de re-
visar líos procediniientos d? aplica-
ción de la doctifina de Monroe, for-
ninndo un equi l ibr io niiie.noain) con-
tra La iní l i ioncia d ínn ina ; ! "a del 
Nor<i?. 
«O Paiz» Inke observar que en la 
lucha que as d.- a i;i • Ha én la peqno-
r-:i. Reí' dblüieja ccn*rc.".i.niorica.na hay 
.arolid. s Ín te r .--.s M I j i i "g ' 0 , y qne 
la acti tud de los Estad- s Uíl'ldOfl >'•'-
rU\ ÍM lodo ' i i i justifi tada. si sólo se 
•a :)i-} a en la liectóidi.ul de (fefeii-
dor los eaciasois' i.ii-lero»?fv é é l é súb -
ditois narteainjericaaiois en t e r r i to r io 
de Nibanagua. 
L a «Gace ta de No-lácias» j . . no de 
ro l i 've l a gmve.dati q.ue reviste la 
i i i t - . ! vi nc.irji de Ing la te r ra en los 
'a.-- untos dy uaia n a c i ó n a.nifrican.n, 
lo ctual constituye una patente in -
frao).'ion <Í8 Ja doctrinal de Mon.roe, 
ipi'ir más que a. lois .iinitero.--es ya.nqui.s 
Jiaya convcu.id'O: dei.-figui a r en esta 
oipoii-t.iin'kkul la verdadera significa-
ción díd hecho. 
ü t i n s pfiriódh'ns se hacen eco de' 
iv..¿ o-saaas chl.-larindiónos de algn-
,nos dii]>h iinático'S.. que, vibrando a.l 
•unísono con los clanio^res indigna-
dos dio la eoleetiivida.d hispan ame-
.Tica.na. h a ñ coniproiinotido s r i a -
nieinte sus. prcip.ios intereses al ex-
fjjr'eisair cim fmoquíAyoas frases su 
di • • . • n i f . ii'inhkwJ con la pol í t iea de 
N o r i ^ a n i é r i c a . 
E l momento ee considera grave. 
f.ONDP.ES.—Lo/s i:(r;<,pós:t 6 de 
Nm-foaanér i ta ihian Ipimdluiejiid*» viva; 
.iin!cr.j.:'.:tu:d e¡n tofdiciS los pa í s e s ce-n-
t ['(«a iiKT-ií. 'anu.s. Las nianife •taciones 
popliCiaíríés 011 Guaitientaki. y Cosí,) 
Rica, son f.ivcnenl-v-, y la. exci tac ión 
crece por nrvinenias. L a P i r o n s a de-
cilai 1 qnn el nnvuiento os de suma 
gravedad, y .roe'.-ni I en da serenidad 
y calma, adclptamlo u n a ac t i tud ex-
. j icctanto. 
Pers'ni:!-- ¡H.-'U infot madas d-iecn. 
que Mr. Coolidgo ha man'festado 
que la única- solución es c - c i r p a t o -
da C e n t r o a m é i i c a . Lo« m á s signi-
ficados c.lo.uc'i.los b r i t á n i c o s , que 
.,'ri, v.'ihan a Mr . OK-ilád-gC. rcs-elos.is 
dte "Méjico, e s í án iiJiora. i i re^M^iando 
íiiíreglos. on iKí i i ib i ' e <le ki,s O.-inpa-
ñí u.s petroleras inglesas. c,cai el Go-
bierno del genena,! Galles. 
Del Gobierno civil* 
L l e g ó a n o c h e e n e l r á p i d o ej 
n u e v o g o b e r n a d o r d o n E m i l i o 
De la Dtputacíór». 





Vis.'ló ayer ü .seño1.!- í .ópe / Ar-
gíie.llu d saacUir io de k i Cunk^iiui 
loem p a r a ha Exp. . -a-ión lianl-e. 
toUliá, dv.-n ly. ancisro d-' Fau ki (kis-
t-eító, paa-a ha,iv.i:|e cn'ii ' ga d,r| m n-
biam.k-nu. de p¡-:s'-J.. n V d - l Gen l i -
tó p iov inc í a l . 
— .Pee k i Dirn-.-'á-a de rla ExipoS-í-
( k ' i i F'M .•.::!:.'̂  él- ri.-.;d;.i.ot.!,\s Espa-
ñ o l SÜ ha sij'l!e;t..d,-o ía coepoffa-
(ü ia (.••> ja L j¡ 1;: .ación | . m ' neial, 
l a cual r-e o t o r g a r á en J«wa; 1 ade-
cnlada. y .'a nioiucmito ü¡parláno. 
Los Ccngiesos de Ciencias. 
Eli 1 /. ' - : . di k i Dip-itil-a.-.-ióM 
h a m-.ilndo i r . r a a . i a . ' a ci.annu.'ea-
ción-' del coind,:' do TiwrjvAk'Z. pre-
-•'•• •i ••' db la. (ioarJ.s.lón fut.-.M'ir icio-
nal de Congresos I n í e n n i a c i i M i a i - i -
il - ' y-'ucia.- .Vd.!:':i'..- ; altiva», en la 
qu';' - le a-u-ivniet.i- qno •..-ira ].v ;para-.ii-
'do la c01 ¡e 111'rancia. á'-Q k - p a ñ a a! 
I I I CciuigirtesOj qao se c.. ' . . .biará en 
P;j ,• . cía la s - u i u ' 1 q.uincana de 
j un io . 
V como quiera quo eni cada pro-
viiiioia 1 -ae que oioar una sub-
s . n. ' 'a qi:-? for-nvirún pan te 
•el ppéSÜífi^riJB do la Diipníáclón, el 
aii-iM.'- . ' y el a h i j a d o jefe defl Jvs-
itad'o, li? ruega en ákcísi cc'WM&ica-
ción qua-ciavito La d©á¿g'nia.cíón quo 
l-e conr vspiinJe y haga el vurnibra-
niit 'níto d é los o t r o s - de<; soín re;;. 
!•:! scunr \ / ' \ tez A ' güoilo .na» in -
dicó quo por ira pu.l: ¡e h?M'd acej)-
¡t/nido l a hanroca ¿l^sligmación y que 
ya hab í a coniunioaidu al vo-
ga. kanuna y al s e ñ o r ' Soiaan mis 
. eejjw •etlvuts noiiübraaiüieinitos. 
P a r ? asuntos de Beneficencia. 
iJEfr.i'i ^ lee nu-ni'-'-r.va»- visitas reci-
bidas ayer par íil pn^-sidente de La 
Dlp'Uitaciif-n fué ía ni¿vs i a: cresa nu-
la do den Isidoro « t ' i Campo, que 
fué a t r a ta r de cía..:'.ioían do Ik-ne-
ficenciai. 
No pregunte a los periódicos 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
F . L l e r a n d i G a r c í a 
E S P E C M L 7 S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A . R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 32-51. 
Una sesión solemne. 
Ayer han sido ele-
gidos los académi-
cos por las lenguas 
regionales. 
MAI3EI1). 1 U - A k.s cebo de. la 
m • ih • 1. un ió la Acadleara de l a 
1 u r i a , cota, aiS'i&Hncia de todos 
'los académico»-, para proceder a ja 
i o n 1! a.,-a.;k.nik-.o;:, per kl.s lc.n-
g m a : - logiuna.Les. 
I i o 'x 'ciúu, d.'.i'i til siguiente re-
SL i , lado: 
k . M . t Gat'-.!liif;.a. don Antoniiu Ha-
}>':o y l . ' .Mcb v dut' Ei 'g- 'nio D'Urs. 
Par ; \ ;!:..-nc;a. ol P. Zn-llara. 
l ' -u 1 1(8(3 P a l e a r m c - s é a i Loren-
zo Hiber, don Roqme G u i ñ a r a Gal. 
Ríuna ( k i l i c i a don Armando Oaaftb-
bele y don Raanón Cabanilkus. 
Paiea Vizcaya. e,l P. R-esurcocci,^1 
ó k i r í a Aíeu-e y don l u i i o l ' rqu. i jo. 
ka t v i n a i u a ] j¡óxiina c e l e b i a r á la 
Ac.ad.Sini-i.a otea, .:i?s-ón pitra elegir 
•a I v s g i i q ba.11 de ocmpiar kis vacan-
k's d-e ara-iría ik-rs que acfcmaürtente 
1 x.i.-'-.-n. y cni; los pi inii-e.ros d í a s dfe 
a!i--":! Kiniiiróm piiSesiiVn dichos aca-
dómieo.-'. ei'/¡: e. l m que ngui-aj) uion-
fel.iStíir L-e-. 'ptüdo Etijo ti-aney, obispo 
ífa Mo-c • r-'.di-AiLcak'u 
Los volas que obtuvieran los fica-
tíémices. 
Em \o. s:'S!ón de la Acad-.'niia de 
ía Lc-ngiuia pefra elegir ü.cad'éniici .-̂  
Hfrt vo((ia¡c;a.ni.G d.ieroia c| s i gn ivn íe 
T.c^uO'íado: 
P'rra G9|t.afiiifki-t don, Ant in i i . " Rn-
¡bí y iJiacih, 23; don: Euigenio D'On?, 
17, y d,íMi .Ma'nue,] MooTtoiliní, i j . 
Eu' l e ó n o ^ig-i-dos los. dos pr i ju j ros . 
Tiaaib:én dSrjtuvq uih voto ded Po-
d::-a Pinlkin. 
P | a Val' r í e - P a d r e Zulla/-a. t i . 
ipiaira ÉMaan't-aS; Moí'én Lcsranao 
l ü h ' r . 11; n iosén Anti ' iniu Ale^ibe, 
nueve. 
l*i'eg!d:o o! primeiro. 
P ü a (i a I i e: a: S ? ñ o r Gok«¡ o! o, 2U. 
y Gaibanilllas, 2 i . 
Pan a 'a.s Vascong^id.ais: Las SC-JV> 
r e s Azcia- y Erqu i jo , a 22 cada uno. 
F.n E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
npcicnes muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y la com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
LeopoMo M í é n e z P. Sierra 
M E D I C A 
¡fifnÍBllsta en enfermedades di la pM 
f neratns—Radium y Rayos I para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-1 eléfono núm. 20-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
T o » t r o J P o x" €> d e t 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a de ROSARIO IGLESIAS 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
HOY, 11 D K M A R Z O D E 1937 
Tarde, a las seis y media.—Noche, a las diez y cuarto.—La comedia nor-
teamericana, adaptada por Luis de Olive ¡j R, 11. BernU'idez, 
W i . J t I = t R « 
(A telón corrido recitará previamentr Rosario Iglesias una «Salutación a 
Santander-, poesía de José del Rio Sáinz,) 
M a ñ a n a , sábado, el drama de Rusiñol. Ululado: B U E N A G E N T E . 
De (despedída. 
IGuaird'O, a ki hera die GGI IKIIIII' i r é , 
;i-eei-b¡ó a y o' a los n 'p i . -,• ; i : - . i , r ' .s be 
l a FiiitUiBa, e l diigmísíaio y edito go-
i): ' ; r i ia.dür i i r ' . ' n i n o dOftl JciSc Saula-
ié , Íes d i ja qm-e teu-ía el sen'. ' .ui.i^ri-
to de dCi*pOid: . I .V d.C eJ ÍOB, pttlC© 0"l 
s-efior (.ránii'r Uv^ai-ía í n el r á j / d o 
del Haeé@. 
Siento de todas vt(Tas>—-añadió el 
iilastrado juirisocmínlio y culnRpfl'*do 
catel l -Ciro—di léiunr.no d e estos ra i - «> 
Kiigraidabilfsiniois que pasftinas j u n -
to?, y a q u e , cciñ (int.t a sir.L'oridad 
ÜKT.Í i^go, me ¡m'eiporeéona.'jan mu ••• 
in-iiair.-es ile gmain sa:,'. .re-ieci- . n . 
Lew r e p o r t e - i v . s a^radwcÍOTeii cun;-
I • - i d - e n 1 !m.- pa:«'M'-.^ a r -cun n a s 
C'Ml s í - ñ o r Sa.ni'alUu env-u-nlmío..?, de 
que e n s u elevad.o mmo d-e le-'si-
di/nle de nnH^'.aa, Audieuciu cór.ití-
. . l a i a n culhtóvan-do $ UvAu exqu:-
•ÍMO d e qifjm tauitas ateucioien y 
d -e: e n e i a s ha tennilo pfna coni elOS 
dnirante sn initeriniidia-d en el nian-
dc ídie ,1a • p r c i v i n i c i e . . d i ; ; -r.i.e^adri 
aqueüla ' con onvkMaJd'C acieirto y 
coniipie'lion.c i a o jttte -a0 rd jna r i a . 
E ! .nuevo gobemader. 
i f i n el r á n i d o $e la cante llegó 
n n o e i h e , pa-oc&denito de Madirkl, el 
.nuevo gf-l jonnider oivi.l de la pro-
v é me ; l a / d a t i i •Pni iliio tláuiVér y •Ult-
l a i / : i . 
F u é recibido m Uts andenes .le 
l a ' "es tac ión d'.el Kcftita pesr éO gobcr-
Bi.adHr k d e r . e i u : ' don Jcfeié S a n t a l ó . 
rr, •¡• •jv. . - ^ ñ o T Ví«ia Launcira; pre-
sidienite do la l>;ipntaw¡ón, s eño r Ló-
pez Airgifello, y secreitario del Go-
bieni.o ci\(:l , m á k * l / q m l>origa. 
gil f o f n J e (¡áini.r. que. en el d í a 
die boy fié etuoar.gíflrá d-'i-l mando do 
y pirownc-ra, se licsj;eida Cfli a.l bo-
te! de íLnirci]na. 
Nn-:o..ro . r e ; ; , /xw.w saludo de bien-
v e ¡ rda. •• 
E i Cor.gre-o de Riegos. 
El g o b e n n - a d ti in/Praio rec ib ió 
(trv r u,i:r;i c-. un"];i'iieac.i-:'o de la GO-
miiisión encaingada de l a .organiza-
c i ó n d « i l Congreso Nacional de Uie 
g< quo Se c-f.-iibi-ará 011 R-aircelona 
el 27 d'? n¡iayo, pele lo c u a l se le 
< ra -i-ere ¡baga pt o ¡ ¡a gañida d<e di-
rlb<o Longr-eso en nnes-tira r eg ión . 
Lo- obreros que van a 
Francia . 
-El señetr Samtaló emlregó a>Mr a 
lofs peiriod.istias copia d e Id cirenla'-
cjae iüi:£,-:ii,í'ará e:l «SsSjMm Ofi-c-iail» 
ipil, ond 1:1 d e ta Sur.-e-i ¡clfknd, fee 
í ía l lando las n o n n i s a qu.e baJfrán 
de aujlEltaitste los quie se ('¡it.iian a 
l ' . r a t e i j f i . r a. F iane ia . 
Drce así dicha <$(a&$pW'. 
\ .P.r l!rl.1:-i,-,.'-l(."uail'q|,H8ier evi r-a.nj- ]-o 
que vaya a F.naíiK-ia- 9 ü<'uipair un 
.flu.iiJ'eo" alsíijlalejado, jtlctu/diró que Ir 
•provis-io de u n conla.ai-o d e t r a -Ui jo 
TLWlMdo, fea del v'sedo- d e l F é r v i -
d o c^ataal de ia. n i amo de obra r-x-
í . ránjQ.a á n e,] Minia í^r io del Tira-
bajo, ni se t r a i t a de un obrero des-
t inado a la i n d a s í r i a o al c c n e i -
oiio,' sita d:e,! vteado del scirvicáo d a 
l a imano de o b r a acogida en el M l -
mlifi; j jo d e Aeiricuili.ii.ra, al se t r a t a 
dte un t r aba} í i i du r destilna.l<j' a ía 
Aigiiloui'.itiuii'a. 
VI i.;ijin!'i a i — u a l l i q u i j a r o . extiviai jca-o 
qiuio .010 U m o r a on su pnd i i ' «lie! 10 
coDcato y q u e baibiendo- entrado 
o n Firancia con Un pasaporto ord i -
ne v i o , se hubiera hecho a ín ibu i r un 
enupleo itsaikiriado. no p o d r á obte-
T>er k i t a r j e i t a de inidenli l icación (o 
a e a a m - r i r i z a i c l ó n de resddcncia), y 
cía c e T i í e o n j a n c v i lo. obligan ó a 
BaCór d o L tiziiirótoiio f r ancés . 
T - e r o a r o . — F n lo quo -concierne a 
l o s a;3edi4; Vade::- q u e b'aiyaui sido e m -
f i i W o t s ya c-n Francia y que ha-
- rúeiJxiae" ido t .imipciralliiniente a &j 
pafiá. volvtí.enan a Francia e. des'dm-
\-.\ riair 0.\ iniiianio eainpfiléó aiiiberloir, 
no t e n d r á n que n ' ^ & n . t a r n n mie-
vo cdni t ra i t iO de trabajo. Ba is la rá que 
fjr^enltien í a .boya v'l.e despido de 
su pa/troaio y l a cart.a. de á-t,e vol-
viéndotlieus a l l amar ide nuevo, i ;e la 
quo tiarwJrá (JUS» (játrótoó* cÜ Véf-'ÍO 
buierfip! d& nao do ,}(»& /iNLi.nV-le.nios 
ocmi|pi£iton¡í.-e.s, cenno queda dicho m á s 
anelba. 
Cnai'to.—1-in lo sucesivo cua.lqiuier 
c c i i - . M - o die trabajo ten dirá que i r 
«ccurir-a ñaido, afetigaitcri an 1 e 1 iltéj de 
un certificado médico , e-l cua.!. ] M -
na 1 ¡te r eak tón tes en esta pirovüiKrfa 
d j Si.i«nil.a.nder. d e b e r á i r \i.-;ido pti! 
• -I g| rtér ciVusiil de Fnancia cm Bi.l-
bao, É niionidonado c<-rrfi(-ad.o mé-
-dico liandirá. que ser est.abiecido p-vo-
cisian..>iLle por el s - . ' ñ i j r facmltat1 VJ 
acreditado por- el men-cáonado cón-
teluli, doctor Albthviz bk'ilievariría, ca-
l l e d e Htíiiao. 2, p r i m e r o . Diilbáo. 
S;u c o s t o , de diez [K-^ta.-i, seuá de 
CUlái^a del intei-e.sado, siendo gra-
t.is el \ - i s a d o c o n i S i u l a r . » 
Las familias numerosas. 
Pg-r iReai ordau dol Miimi^terio de' 
Trabaijo, Conueir'Cdo e l-nidusliria, fé-
nlba 25 de ,fabrem úlit.iano-, se ha 
«Heelarado beinándidrlo deil Rég imen 
del • subsidio a las. fainiil.kcs n u n i » 
rci-.as que r!Éig|ü([{in efl Rieal d-n i c io 
do 21 d-e. jiuinio y Hfg.la.nieiiilo de '10 
<l • diciem lhie d'ií al ohic-ro don 
Ucnigno L-iaño y Xaved-.i, vecino d e 
A B I L I O L O P E Z 
P A B T O S I E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O . í . - T E L É F O N O 33 (15 
Pánnamies, rlrn el, 1. Ayi.\u.!ani,icinto d. 
isrta piovinci i r j ' ' 
v. .iiórwhite LáU pos itc.» ínnualí-s Por t- i.ier mueve bij.a?. y cmio cc,),,^ 
d i i lo on EU a r t í o t d o 4 de d.icha; nf" 
px i-icione^. 
Visita de cumplida. • 
E l gobernadoir iñitmeno .rocij,--
oyar la v is i ta de cumplmw-eijta ^ 
diistinguido directo.!- del Sanatoj^ 
-Mtar.ítiino de .P-edrosa, dosi,ijUej¿ 
ventura .Muñoz y Ganoía Lonj^ 
L-a entrevista fué muy aicciuo-
F e r n a n d o E s t r a n l 
SÍSTEAÍA ^ i E R V í O S O 
E L E C TRODIAGNÓS TICO 
E L E C T R O TERAFlb 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Información médica. 
La delgadez y la dia-
betes insípida. 
- M A D R I D , 10. 
En el gran anfitoaMo ile ia Faoû  
t a d de M-e-tlicin-a hia i d a d o el docior 
Mairafión otra confcirencia, en ^ 
que e x a n u n ó d o s temas: ía 
dez y la diabetes im-ípóda. 
«No nos rofarimcis—dijo—<a ](% 
estadas de delgadez conse-cutives a 
la. caquexia can-cerusa, tubércuioi 
tufeecionies, ebe; l a delgadez se de. 
be t a m b i é n a e;3tadVfs inversos en. 
d o c i r m o B que los que producen 14 
. i . -iacl, e s d e c i r , e s t a d o s de ÜX¡. 
daciones e n é r g i c a s . 
ESIUJ dielga/Jc-s son, a veces, ver. 
d a d e r e s astados de hipcu-tiroi-flisM 
h í t en te , con una ps ico logía especial: 
vivo.- de c a r á o t e r , g ran talento, mi. 
rada viva e inquieta, sud. traición íá-
c i l . y. l o m á s notable, metabdisrao 
b a s a ! , a l t o . » 
Agreigó que el tr-aitaani.cnto de la 
die.lg-adoz m á s modíemo os la «isuli. 
m i , que debe emplearse en toda cu-
ira de ejigorde, en individuo:- lúper. 
lá roideos; cm otros caisc.s, en obra la 
niej..-ría por el hambre hit-usa que 
prediuce la insul ina , que, además, 
t iene una marcada aec ón eupép. 
l ioa . 
Se ocupó de l a d-elgadez esencial, 
con f enómenos de- so-noetud procoi; 
"explica el fenónieno jirod.nctor do la 
caquexia soml, producida pcir es-
clerosis efe las g l á n d u l a s de secre-
ci-ón interna.; cuantiio esta e.clero-
•s'.s se piiudure de un modo n ó flw 
J ó g f c e » por les a ñ o s , sino palotógí 
co so r e p r o d u c á n fielmente en ei jo-
ven lodlis lo;* f enómenos de la vejez. 
H a b l ó d e a p u é - a d-e la diabetes insi-
pida, para que s i rva de prólogo a 
ias p r ó x i n i a s leccLonea, diciendo que 
es una en fó rmadad quo boy día está 
de mo í l a , abundando eobromaiura 
el nuneei'j de casos; l a sintomaWo-
g í a e? sencilla: sed encime y cons 
tan te. y polina-ia. 
Hast.a hoce q u i n c e a ñ o s se desco-
n o c í a la p a t o g e n i a d e esta enferme-
dad, basba quo en la p r á c t i c a de ftl 
l a . u t o p s i i a K so encontirar'oin le-sioiifs 
en la br-aófii-ii-s, e.iiend'o. el c o n f í a n - ' 
t i a n t e uno de los pr.ijne:ros invc-sü-
gaii-are* on miíe s s m t i d o . 
Exnihcó Uá experimentos fisiológi-
cos, llevado* a cabo en los centros, 
nerviorois d.-:ü fondo del v:nnículo 
anedito, paira explicar la teoría ner-
viosa. 
KJ dcctoi1 Mara i lón fué muy aplau-
dido. 
T E A T R O P E R E D A 
iLa Emipresia de Piste te-a-̂ ro, (̂ ,'• 
-se-a.ndo d-air a oonocfir al público d« 
jSamj'iand,er la» iniojdic-s pro-ducein-
m& clnr^maitoK^. áifiioas déi) aiño ^ 
t-ulaí; "ha reatl,¡izarlo un iiv^portail't'' 
ftimo contrato con lia pndie-iosa 
.©a a&in- í ana «ü . F. A.», v. d-esde-» 
lunes, 21 ckd ( j t in r iw 'e m e s . c<xa^ 
z a r á n las ex!lii?bic;¡oiv;.s d-e este 
i e l r i a l . qu.e tiamíos éx i tos viene ce©" 
s iguiendo e n toda Eíipa.ña. 
iLa teamporada chiieainaíog-i'áñc-a 
TEATRO PEREDA dojau-á rnuy 
'o recueirdo entre los aficionados a1 
<ffl!an». 
de Luis de V a r g l 
qu, • sii vi ó para i 
Música y teatros 
Despedida ífe (la Compañía 
-(.ion la obra 
«Gharfleis-toflO), 
ilaio.iera.n su paüanito Uva clvi-8* 
l a Cotmipafiiía que de'''ge Vid^J. ' 
se desp id ió éisia.- a.yoir de] P'11̂  .n# 
elalnjtalniderino, fíicndo .lodos l0SfirtJ: 
téiPp'Qies m u y apia-udidos $ 
de ios actos. ,aS 
Se dis t ingní ieron no^ablelncn,*^, 
s.eñori.ta« Escuer, CanHp<~'-'. sy 
y A n ñ a , y los A ñ o r e s MiraíM»^ 
Cond.'íro. 
Rosaritc Iglesias. 
lícita l inda y jov-^n uoiriz, ^ 0 
t a nocQie aso,mbra:rá ¡1 sus P8 ; ' oí.. 
con la luz desiluinJidador-a de M|1^., 
mió, .nos h a -enviado ayer 1 ' 
Ruinosa el s;gu:onjl,-e 1 1-',"-n',11,'lttCii8 
P l iego a mi ])ii.ebio coa je 
etmna-ión y nuwnbo ni . i - ' t ' - ,ll"'fr..' 
(irauimnito m i iia.'.u(du a Ha i d » 1 
'Nos exi|*!:vajnos b t v-aiunón. 
no fíl «iiledo, •( a jujt-i'Jz ^ 
l a n í o s i'ecn.u-s»,'S p-ara t i i",'-l'l"r'JlUeS' 
H'asita la noohe, y que ^ 
tro apUautiio el primero ' ^ J z 
en s u táieoira la (ioiicio-.;) a/rliS ^ 
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Los problemas de la enseñanza. 
m diario «Exeels ior», de Méjico, 
su páni'1'1 edi tor ia l del 11 
ijií6 Kj-gro: ^í'11 Liga Nacional de 
t'', • . publicó un memorial en 
^ S ó d i c o s de esta Met rópo l i pa-
Iüi uffei'ir al secretario de Eduioa-' 
n • ^"púb-'ica la clau-sura de las es-
r-1^1' y colegios dirigidos r or pro-
J extranjeros «refiriéndose es-
'̂S01 i'-rtr a los españoles» , fran-
urrteameneanos e ingleses .» 
escuelas—dicen los ceses, ¡•u dichas 
estros mejicanas—se da preíer-en-
como es de suponer y e s t á de-
tIíl'fcrado, a los conocimientos geo-
Scos de los respectivos pa íses de 
Lide son nativos sus d u e ñ o s , se da 
annpv la historia y las insti tucio-
de aquellos pa í ses , y , con ig-
ancia y desprecio de lo nuestro, 
-jjgulrca a nuestros niños un amor 
f «todo lo ajeno» y aún se llega a 
1 ¿rái' <lue nuestros p e q u e ñ o s compa-
"Sotas sientan v e r g ü e n z a de ser 
¿Ajieanos. Y mientras saludan con 
^eto pabellones extranjeras y 
^ntea admi rac ión y car iño por 
lóflíbres a quienes nada debe nues-
t,.a patria», ven con l á s t ima despec-
tiva nuestra bandera t r icolor . . .» 
La lectura del pá r r a fo transcri to 
alnunos o í ros similares del refe-
| í o "documento, produjo en nuestro 
ánimo súbita e x t r a ñ e z a no exenta 
Je rubor y de ind ignac ión . Porque 
nosotros, españoles fervorosos de las 
glorias patrias, entre las que colo-
camos en primer termino las der iva- ' 
jas de la conquista y colonización 
Americana, y a la vez maestro que 
en todo momento ha procurado incul-
car a los niños sentimientos de amor 
hacia aquellos pueblos que tienen 
nuestra sangre, nuestro verbo y el 
espíritu de nuestras leyes, h a b í a m o s 
,veído de buena fe, que hab í a sido 
abandonada para siempre y des-
acreditada en absoluto la l eyenda 
lícgra», puesta en circulación por 
hombres y pueblos interesados en 
ronmer los lazos fraternos, que la 
verdad h i s tó r ica en t r e t e j i ó para or-
gullo de E s p a ñ a y honor de sus h i -
p las naciones liispanoameiicanas. 
tSabíamos c re ído que mientras en 
el fondo de la conciencia humana 
palpitase el sentimiento dio admira-
ción y justicia ser ía reverenciada 
aquella gen e-raid ón de h é r o e s que 
fueron protagonistas de hechos de-
masiado inveros ími les aún para no-
velan Pero he a q u í como la Liga de 
Maestres Mejicanos, da al traste con 
todas nuestras creencias e ilusio-
m. y. con un concepto pobre de su 
r ro y -su idioma, valores m á s firmés 
e ininulabies que los derivados de 
intereses ^materiales y de imperat i -
vos de odio y la pas ión , disfrazados 
de fervores p a t r i ó t i c o s y de intere-
ses pol í t icos . «La His tor ia es el Es-
tado pensando» , dice kSpengler, y es-
ta concepción h i s tó r i ca h a b r á inspi-
rado a] seu-retario de E d u c a c i ó n Pú-
blica, en Méjico, para rechazar de 
plano la solicitud de la Liga y no 
en d is t in ta forma piensa «Exeels ior» 
que califica a los maestros mejica-
•nors de «sepu l tu re ros de la enseñan -
za».; 
T E O F A S T R O 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza);de i2 a 1 y ds 4 a 5, 
Wad-Rás, 5 . - t e l é f o n o 11-75, 
•Botfas itfe ciro. 
iPicicog 'soaá lo© iii.a^iianoii'iois q ü e 
ifóeinisía Éá sueiitis de Ifeigar a cele-
b/ri'aí sus bodas do dio. Por eso fíig-
nifica Uin bncíhd siiiqnttico el y ^ r i n -
icadó oye,!' piO-r el ámóiááia jiraitirinio-
•Tiío coiinipuóislto ds don Euistaquio 
Oulbiero y díQiSa MiaigicL-t'Jieina Sonnaivi-
•lla, en la residenci-a die los Piacllrcs 
¡EIJ tcinupllo 18& íliadlíabia adorn.ado 
eoin. finofu^k'in.'dle- luom, flores y a l -
f i ' m i i; at-, oifiioiairdo eíl v í c a f i a gene-
rail dmn Joisié M a r í a Goy, que, ha-
cipuido USÍO die Su- le/lcicaien-te piaJa-
ibi «a, d i r ig ió ail id iz maitrinionio gew-
itddia p'lúitiioa. 
rDniantie La ceircimonia l a orqu^s-
Ibá) imljorpratió bdla-s i'niniipciSiiei'onGis 
•religiois'a»":, oamilaiindo tíl tenor de 3a 
Sania í^iésiiia Catadrad, don Maincos 
Usobiiaiga,- cern excíd'ieinin voz. 
Con nio'úh'o de eisíus bodí's- de oro 
irícicibi.'Cron pcir p^rmera vez el Ban 
ñ o r e s ds Ciuib'-:l;o, Ma-noiLlta Cubero 
•do la Cruz y Kuia-aquio B a d Cu-
bero. 
D-.fijipnás (M aicto Tíeftijgácfíb se ce-
l eb ró en cd clfeigámitre saíLón l o j o de 
((Roi/aliy)) unía nuaginífica ccaniida 
famdl-i'a'.r. 
SiHicsrannonte fct'íc.iiíaniicj^ ad feliz 
írtoí-l únciaa^t, ad qnie dieSfiamó^ ' f e 
g-ue con s-aduid a c-elieliiirar sus bo-
das d:e p la t ino . 
Viajes. 
PiOiC!eideni'ti?« d?. Bi lbao ilegaicoQi a 
El Soberano de Inglaterra. 
Ha modificado su 
con arrei 
en 
! , (¡Ni)i! i ' .s . -r i- : i minista-Q del Inte- Los qujytos salen para susrespeetivos destinos.—Relación délos 
ñ o r ha dado hoy cuenta a- la C o ^ qiJe marchan dé este Ayuntamiento.-El mercado de ayer. -El 
^ ^ n S ^ M í t ! " ^ Partíd0 del domingo ha despertado enorme expectación en toda 
no en consonancia con la actual si- ^ provmcia.-Otras noticias. 
t u a c i ó n c on st i tuci on a 1. 
«Ed t í t u l o actual do «-Torge V , por 
La Gracia de Dios, Rey del Peino 
Unido, de la Gran B r e t a ñ a , e I r l an -
da y de los Dominios B r i t á n i c o s m á s 
al lá de los mares. Defensor de la Fe 
y Emperador de la I n d i a » , sera 
substituido—dijo sir W i l l i a m Joyns-
ton Hieks—por este otro : « Jo rge V , 
por la Gracia de Dios, Rey de la 
Gran B r e t a ñ a , sencillamente, y de 
los Dominio* B r i t á n i c o s allende los 
mares, Defensor de la Fe, Empera-
dor de la I nd i a . » 
El ministro del In te r io r , apoyando 
el proyecto, dijo que era designar 
mal al Bey hablar del reino unido 
áe Gran B r e t a ñ a e I r landa , puesto 
que és te ya no ex i s t í a . A ñ a d i ó que 
t a m b i é n se h a b í a decidido cambiar 
e,! t í t u lo de Parlamento inglés para 
llamarle de ahora en adelante Par-
lamento del reino unido de Gran 
B r e t a ñ a e I r l anda del Nor te , po-
niendo así de acuerdo el nombre con 
los hechos. 
El proyecto fué aprobado en se-
gunda lectura. 
mmmmmmmmmmKammam \mi n •nww 
Para dar cuenta de una comunica-
ción recibida de la Alca ld ía , se rue-
ga la asistencia de los maestros de 
la capi tal y pueblos agregadas, a 
una reunión que t e n d r á lugar el do-
mingo venidero, 18 del actual, y ho-
ra de las once de l a m a ñ a n a , en i-a. 
Graduada de n iños de Numancia. 
Santander, 10 de marzo de 1927.— 
E l presidente, Antonio B. Bretón. 
misión, quiere amurallar ¡as expan- I Síinitraidcir "te iinigenieroe dom Ra-
.! J . . ' • í .. ,„ J „ 1 . TV. — r*¿~~X~.A. An-n sioncs de su e sp í r i t u , y, con una in -
justicia que a v e r g ü e n z a , proclama, 
"que nada deben a aquellos hombres 
y a aquellos pueblos por quienes su 
juventud siente admi rac ión y cari-
ño,» ¡Y esto en el momento actual, 
en que E s p a ñ a acaba de crear un 
centro de estudios hispanoamerica-
"os; de incorporar a- «11 plan de es-
<iidins la Histor ia de Amér ica ; de 
declarar como festividad nacional el 
Día- de la Raza y de organizar ex-
posiciones de productos hispanoame-
ncanos, como primer paso hacia 
una inteligencia comercial basada en 
tratos de favor y en sentimientos de 
rontua compensación y f ra ternidad! 
El memento, pues, no puede ser n i 
mi inoportuno n i m á s lamentable, 
y lo es mucho m á s considerando la 
^nación interna del pa í s ineiieano. 
m M o a un conflicto armado con 
<J Estados Unidos, pa í s que, cau-
e nsa y persistentemente, va en pos 
«el idea.l proclamado por Monroe, 
w a n d o Jalones .un día en Cuba. 
^ 0 en Nicaragua y m a ñ a n a , ta l 
?z- on el mismo Estado mejicano, 
gntra eso peligro no cabe o t i a pre-
* m míe la alianza entre las "na-
m0ne's c'-e origen latino y no creemos 
C » ? n l mec,ín más * ñ * ™ ™ ™ 
. -s?ffuirlo. ese de negar dos valores 
S T 0 S de la madre común v po-
fastt de l a Riva y Femnández y do
AingKfl Roij'í 'Allij-clia. 
—Ha lljgaido tíle San/toña a nues-
t ra . capiiail don R o a n á n San-ciliriián 
Oiiáz. 
-HDIO AaliU'.riQis l legó a miuest.ra cáu-
•dad d̂ oin. Jiuiaia SámcJiiCz V i l l a . 
—Anddhe, on cil r á p i d o die M%-
á t í d , llieigió a Sanitanideir el nuevo 
(iínelctn.Wm ffia dio OMraja púb'lülcas 
don Jcisé Diez Saiajunjo. 
—.Tíianibiéri l legaron de N'Cffiega y 
V'illaicairiri;edo, nespeictiiv'ameiite, los 
Sieñones don Maaiuel P u r ó n S á n -
cliez y diom Feraiaardo Velase o. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro querido amigo don En-
rique MovTine-kel, r ec i én . llegado de 
su largo viaje por Noruega y Amé-
rica del Nor te . 
APABATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
ras a] comercio de las 
¿ S ? ' de P'St'is razdnes pol í t icas , 
jiew¿-leran olvidar los maestros me-
la historia no puede mo-
Sfibs J86 ,sefí1'n el capricho y los de-
dal £ , }1,"!1,,>^- 'Su acción so-
a¿x- 116 f l o r a c i ó n supeiior a la 
m r L P0llí;ica- Sfhro la t rama de 
s,){,a Wn-o rila registra, e s t á la íilo-
«n ¿¡L-6' . e!los na^e. ejerciendo 
pn él » .V10 ,S(H'ial y humano que 
iaterr,.™'80 momento*en que sea 
r ? f . a su acción, la vida de 
! W e s se desarticula 
Noticias y comentarios. 




en e! en 
Civilización. L a historia 
ios 
% ,!, , "' " "s i t ivo ,' gra-
(IPI R-ls 
Wreo^n msJicano, por esfuerzos 
| ;a ¿JUo. Pongan los difamadores 
I (1PS ^ u a a c i ó n e s p a ñ o l a no pue-
:¡;1 c:uy(1 1:11 l.ai,se de nuestra His to-
^ é*r,nefíSp!ll.1:u ,a auiu'a. mu: j ior 
a»a dió a Amér ica su san-
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SomBreros para Señora 
e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
R. C A B E L L O 
la i, .'^ anaíorio del Dr. Madraza. 
j . a. Cañadio. i , 2.0-Tel. 1579 
. ^ p t o l o s d í a 3 f e s t i v O Í ( 
L a suerte de varas. 
Los etniipircsariois do caballos do 
plazas de toro'S de E s p a ñ a han 
elevado iatl drrejctoir general de So-
^ u.i i'd a d un-a in-stanolia, m l a que cc 
pide io' sági i ieate: 
Que S15 quedon los picadores en-
t r e pnerias a l a sal ida del t o r o , po-r 
fOT l a salida cu íu ido mayor n ú i n e -
¡ro d© c;íd).aJlos imnereai y ech:a.n el 
' i i c r n , y SDibr© todo, en la 
dio las p i a z á s de p rov in -
. )r iS-'-v los r c d o i K l e l o c j m á s 
•pequeños. 
H a í v r quie se ouniipla en todas sus 
parteis el amtícalo 34 del Reglamen-
to vigente. 
Que- pbmga u n a puya con i a 
vu:n\;i m á s fina y m á s larga que l a 
aotuail, paira que: los pie adores nia-
rnen y ehiaien menos veces que abo-
na suc-ede, con el fi.n, t a m b i é n , die 
mué dism'inxiyan los rajones do los 
tarfois. 
Qne, die aloeptarse a l g ú n peto de 
los probadioisi, sea l a ci.ncha. ptrissen-
tatla par los piicadones, puMs> en ella 
les fiareis piPétedieili y 'rompen, los ca-
ballos se leviantan libremente del 
•>!!- •'!.•)', y .porcjuie es t an fácil de po-
n-e r y quir.ar, que, lo mismo en el 
p a t í o dé cabaJlos que en e.l redbin-
del, se purde baicer con l a misma 
i a r ib-dad que, la cinieba. 
Compra de una ganader ía . 
A.nocbe ba vendido en Sevilla 
d u m Fé l ix S u á r e z su p r e e l i g i ó s a ga-
iniadciría, fonmiínda por 436 cabezas, 
a l duque de Tovar. 
En &l p r ó x i m o m á s de mayo se 
huirá la entrega del gaanado. En l a 
pjpi roicióoi de la venia ba interveni-
¿•0 Ú'-MJ ¿ í a n u e l Rctana^ 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa C ó n s i g n a t a r i a , se encon-
traban navegando, s in novedad, el 
miércoles , d í a 9 del actual, al me-
diodía , el vapor «Cr is tóba l Colón 
a j.177 millas de Nueva Y o r k y el 
vapor «Alfonso X I I I » a 1.563 millas 
de L a Corufia. 
E l «iCé&ar». 
Coin diivi-in-as inoireaneíais en t i rará 
en breve &ú¡ nuiasitro pulorto el va-
por (Clésía'ri). 
E l ^Amalia». 
E n bT'e^o enitlnairá en: Sanitaínid?.r, 
cetti icarga gan.orat, e;l va.por «A'iii'Li-
ilila». 
Situación de iros barec-s de 
esta imatricula. 
^.((MagicLallcma R'. d|e Garcra» , en 
viaje a Barce'l'ana. 
((Francisco C'ainciiaj), an yiaj'a a 
¡Ntewpolti. 
•(flCanrtalbiria!), eaii Cád i z . 
«EsJies», ein ydaje a 'J'onnay. 
«José», en viajo a Bundieós. 
«oCaroüüina E. de Pérezj), T i viajo 
a Míeisoiina. 
(dEnÉiíii S. die Pérez» , Gin via.je a 
¡RoittGirdain. 
((Mfwnuso Pénez», .en mofle a B a b i a 
Blanca. 
((Pieña Enil^a», en Porlt Tatóoit. 
<(Peña Rec ias» , en viaje a Gáirs-
iton. 
Semáfcro . 
Vicmitolina deil N . O.; innarejadá 
deil mi-sano'; cjelo' aubiejto; l ior izon-
tes nebilinoisos. 
Observaioirio ©entral . 
T-iGMíipo dl3 c/hubaaccG caí (Camta-
bnia. 
Parte Ida S a n S e b a s t i á n . 
|La si'liuaDl'ÓQi laitimiOlSif^rica. quiecla 
nniuy piuiltuaihadia;, va l 'vdrá a díasr 
arropáoste fuente borrasca d e l Oeste» 
Noiroiaste. 
Pair te de JE i Ferro». 
jST. W . fiojo; inanejajda del W . ; 
bonizoaiites nidbliinci-ios; ci.-'lo- cuibiex-
|o;; liiin'-nic'lro 762. 
Mareas para Ihoy. 
1)1:;,•'<:.•{. 8,18 y 8,49; bajama-
res: 2,17 y 2,46. 
Los recíliatas inicorpoiraidois est.;)s 
d í a s a l a Caja de esta ciudad, han 
pá l ido ayar fiara, i sus resjpecüvbis 
dioslinos, h a c i é n d o l o todois úeüt io 
diéG mayor -urdían y dcinoistrando con 
isu.s caaiitiois l a a l e g r í a que en otros 
tiempo/s peores fué honda tristeza; 
cosa m u y niaturai, porque antes 
l a pereiiine guer ra de Marruecos lle-
vaba el limbo, y la preocupa 'c ión a 
mucabefs bogares; boy esa gue r ra no 
existe, y aqirel pavoroso problema 
báiejfi sati^lkiic'toii-.iani'C'nte es tá re-
suelto-. 
(lijis ^quintos anareban alegres y 
confiados en su buena suerte por-
Igfdfé saben 'que ©1 servici'O m i l i t a r ie 
van a hacer en m u y pocos meses, y 
durante e'l mismo p a s a r á n , sin duda 
alguna, m á s buenos ratos que ma-
los. 
# * »' 
Embarcaron todos en l a es tac ión 
del Norte, saliendo' .56 en el t ren 
maíxío dfescendenté, pa ra Zaragoza y 
Barcelona (por Bi ibao) ; 105 en el 
conreo descendente, paira Vltbiríáj 
Logiofro y San S e b a s t i á n (por B i l -
bao); 120 en ie! tren l igero descen-
d-out p u r a San-toña; 104 en el mix-
t o ascendiente, para Burgos, Paten-
cia, Mtaídiri.'d y Larac-b.-e, a d.'jn-dc van 
4 a l muielle de, diclhio puerto. 
Los releíurtas dial Ayuntamiento de 
T ó r r e l a vega h a n sido destinados a 
las siguientes ¡plazas: 
A l b a t a l l ó n de Afirica n ú m e r o 8, 
en Logroño , F é l i x Díaz Aguado y 
Aure l io P é r e z Sierra.. 
A l regimiiento da Afr ica n ú m e r o 
68, en Logroao, Anton io Gu t i é r r ez 
Cn^.ti'lllo', Juan Gaicb-e ViUasan y 
L u i s M'owllán V á r e l a . 
A Art i i ler ín l igera do .Mejilla, Do-
mingo Bungido Salamanca. 
A l rGigimicnto Zapad-er^s de Sa.n 
S e b a s t i á n : Tor ib io Abascal Ruiz, 
A n d r é s P é t c z Quevedo y Antonio 
Zunzunegu i Q-uijano. 
A l S-exío reg-imi-euto Ar t i l l e r í a a 
pie en San S e b a s t i á n : David Rive-
r a Verdaycs, R a m ó n T e r á n P e r n í a 
y Francisca Urbis tondo Echcva^ri-ía. 
A Caba/l lería Tailiavera en Palen-
c-ia: LáUiPeno Campo Herreros (co-
mo her rador) . 
A- C a b a l l e r í a Lanieejios de Ba rbón 
en Burgos: Eugenio Calleja V i l l a , 
Víc tor Diez .Sáinz, Antonio López 
Balboa ,y Vicente Ur res t i Presrna-
n es (b e.rra.dorcs). 
A Tntendieciia. ¡en Burgos: Angel Ce-
bal los Serrano. 
A l 13.° regimiento l igero de A r t i -
üieiría: R a j n ó n San J u l i á n P e r n á n -
úez, Alfonso' G a r c í a Sáncl iez (pre-
sunto i n ú t i l ) , y Julio" Salas Busta-
mantc (pir^bablei desertor). 
A l regimiento Badajoz en Barce-
lona: Alejandírio. Eguren P e ñ a , L u i s 
González González y Leandro P é r e z 
Esfébanez . 
A I n f a n t e r í a M a r i n a en Fer ro l : 
Francisco .Suárez C a s t a ñ o . 
A l regimiento de* A n d a l u c í a en 
S a n t o ñ a : T o m á s C a ñ a s Palacios, 
Justo Casado Mena., José Díaz Gu-
t i é r rez , .S'erapio Díaz G a r c í a , J e s ú s 
F e r n á n d e z ' López, Lauren t ino Gó-
mez F e r n á n d e z , Santiago Oftúa Ro-
dr íguez , Antonio Quijano Fe l iú , 
Fernando R í o s .Ubierna, Juan Se-
r r a n o Pascua y Manuel Ruiz Sal-
ces que aun c o r r e s p o n d i é n d o l e ir- a 
Af r i ca queda, en S a n t o ñ a por haber 
fallédido u n hermano suyo en Ma-
rruecos. 
A l regimienta de Radiote i legraf ía 
en la Cam|pañía día Alumbra-do de 
Z aira goza: Alberto I b á ñ e z Cobo. 
M i g u e l Ortiz Sáez, que sirve vo-
lun ta r io como guardiia c iv i l en 
Huesca, c o n t i n ú a a.llí. 
Deseamos a todos estos jóvenes 
luucba salud y buena suerte. 
formando en una vis ta celebrada 
layor ear e l Juzgado die p r imera ins-
Itauicia, bemoU tenido el gusto de 
sa ludar 'en esta ciudiad a l cul t i j y 
diistiiiguido abogado del Colegio, de 
Madriid, y ex d iputado a Cortes, don 
Alíredo1 Serrano J^-ver. 
A dicha vista, que por c ior tó des-
p o r t ó muiclio initenés, asistieron casi 
todos los latra-dos do l a localidaid, 
q-uien-es feilicitaa-on al s e ñ a r Serra-
no -Jover p v r su elocuencia y b r i -
Uianitle a c t u a c i ó n . 
Coaitra costumbrie, t a m b i é n hicie-
ron acto de preseincia en dicho Juz-
gíádo bastante públiico descosió de 
esciiicba.r a l s e ñ o r Serrano Jover que 
•en lia! actualidadi es una. de las p r i -
meras figuras del Fcro e spaño l . 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Han llegado ios jugadores .del 
Geita. 
E n .su magní f ico a u t o m ó v i l - ó m n i -
bus, cuyo cache lleva el nombre del 
Club Vigmés, l legaron ayer los j u -
gadores del Celta que han de con-
tender el domingo con l a Real So-
ciedlad G i m n á s t i c a en el Malecón . 
Los directi'vos gimn-ásticois atien-
den a í c e t u o s a m e n t e a dichos equi-
piieirs y delegado^ del equipo. 
Reina gran entusiasmo en toda 
l a c iudad con moti.A'o de este sen-
saicáonail enicuentra, e s t i m á n d o s e que 
Oa luc l ia ha de ser m u y interesante, 
pues galaicos y m o n t a ñ e s e s procu-
r a r á n satisfacer con su a c t u a c i ó n a 
las Sociedades y regiones que ro-
preisentan. 
Las localidaides pa ra es-te par t ido 
puedien adquiii'iires en el Bar P i q u í o 
de Saírtian-dc-ir- baista el domingo por 
l a m a ñ a n a , y en Torrela.veg-a en los 
•cafés Sport y C á n t a b r o ' y Bar Gim-
nást i lca. 
L a alineacáóai del Celta se rá é s t a : 
L i l o ; Calazo, P a s a r í n ; Casá i s , 
C á r d e n a s , Hermida. ( L ) ; Reigosa, 
Chicha, Rogelib, Polo, P in i í l a . 
De MelsHa. 
Han .negada d é dicha p o b l a c i ó n , 
nuestro queridoi amigo don M a t í a s 
F e r n á n d e z y su vir tuosa s e ñ o r a . 
Las P A S T I L L A S CRESPO para 
calmar la tos y molestias de la 
garganta, saben bien. 2 pesetas caja. 
Grandes distmeíones. 
S " G a y ó n " 
SOMBREROS «Gayón» 
GORRAS «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
TORRELAVEGA 
Precio fijo. Teléf" 150 
BRUSELAS.—El Rey de B é l g i c a 
h a enlregadoi -peinsona.Lni.cn.ic a l ba-
r ó n Augusto Güffinet, . ex g r an maes-
tre de l a Casa de l a onsiperatriz Car-
Siota, e.l g r an collar • de; l a - O r d e n de 
Leopoldo-. 
La. f a m i l i a Go-ffinot, .lleva setenta 
y cinco a ñ o s conseicutivos a l servi-
cio, d̂ e l a D i n a s t í a , por- lo cual el 
\Rey Alberl;r> iba cjueiridio premiar le 
^onoedienda a l b i f róa Goffinet la 
m á s pmeci'ada t U s t m c i ó n honor í f i ca 
naicional. 
E l Rey rec ib ió en e l Palacio- de 
Bimselas a las a n t i g u a s damas de 
'hanor de l a empanfitr iz, a l caronel 
van l-lckr-nt, comandante dicl casti-
llo de Bouchot, y a i doctor Verbca-
gen, eiDtiregianicso ¡ai tedos ellos cMiS-
t inciones honoríf icurs . 
No yacilifi en anjncí i?rse . Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si decMmn,. para que 
vuelvan a su primitivo e?plen-
dor. E l éxito de¡ la propaganda 
está en ja 'v:onstancias 
E l mercado. 
Con • buen t iempo durante la riro-
ñ a n a y malfeinro por la tarde, se 
ce leb ró el mercado semanal, que 
por' cier.tb casi p a s ó desapercibido 
pai-a i a mayoiría. dieil comeircio. 
Y e s que el t iempo inverna l i m p i -
de que las gentes die los pueblas co-
ruíM i-anois vengan a l a ciudad, apar-
te -de. que a d e m á s , ¿qué van a vender 
s i l a coseicdi'a ú l t i m a fué de las m á s 
jeseasais que se h a n conocido? 
Ab''.iin:dia.-mn ayer los repollos y en 
su mayci r ía m u y bueinois, l lamando 
podcTO'sa.mente l a a t e n c i ó n unos 
éuanllds que p r e s e n t ó el conocido 
b ra t i cúMor Tibuirciio P e ó n , los cua-
les vendió a. 3 peCTeitas cada uno. 
Los precies de lo® d e m á s ;irt;culos 
no han variiadia efe la semana ante-
r ior . • 
Las patatas valieran a 4,25 pese-
tas los' cuee y media k i los y los 
huevos a 2,50. 
Viajero distinguido. 
Con inaüiva de baj^or oslado i n -
IES9E REINOS» 
A tro pe lia &ro por (un automóvi l . 
lEn bicicletia maridliiaba el joven 
rleinosamo Oliepjaria Viñai?, carrete-
ra, adelanite, cuainclo al llegair cerca 
d'ell puebilo die Piasquewa fué a t ro-
pelladio por eil autoimióvi,! n ú m e r o 
2.861. de la maft.nícuha santanideri-
tiia. F u é conducido a Reiniosa en el 
mismio aídiój siienda asistido par el 
m é d i c o don Miamnel R á b a g o . -
Olegario sufire la rotu.ra die una 
pierna y t iene toda ei cuerpo ma-
guillaidiO. | 
E l ei:itada d ^ javetn. reviste gra-
vo dad. 
El fíaile esi les galones del 
«Universal». 
L a fiesta d^lcbradio," en ell batel 
((Uiii versab) pjar'.a deiípedir al Car-
navall, resullitii'> grat ís imia, y los sa-
lones de baiil/e prcjaeintalban anima-
c i ón ext r aoirdli.r naria. 
Hubo disiiinaices pniimcro-sos; Ma-
ruja Sa'lan.cin ,̂ AnigieilOnes Gnl iá r rez 
y Amiparito Mai i león, de niaras go-
ycisicaft; Anglíliines y Coamielita Ro-
le, de «eluarras», Unas verdideras 
salniauitámas, y el ramiillete de flo-
ree humanas;, rain disfruz, tamibié.n 
couitribuyíircin ' a dar cc-ip-k'imd'or al 
•'aJGjt«iii COH aus eíniclanitos ju-venilea; 
Vimos a* P i la r , CaníáilélQ' y MiatUdi-
t a Ro'd'n'gnez, E m i l i a y Vicenti ta 
lEscalada., ü i i c a Gauiitóm, E n c a m a y 
Mamiic.a Gclazólltóz, PrLa.i'.'(ii Gut ié-
• ' i vz. llii'-u;!Ío. CÍK.'AO, Ann'. ' i i Bus-
t a ñ í a n t e , Laur r ta Jo r r in . T i r i n a Bal -
b á s . Canchila Alonso, LoVi y Jena-
rla Isla, í:iii:ria y T o ñ a Miera Con-
clii ta y Loil.'ta G. San Ju-.m, Ague-
da, Pémíiz, M'ü.aignitos Ptre,z, P,ilr.c 
ITÚ-ÍÍ y Rita G. Ferniáuidciz y o'.ras 
.más, que. no recardanncs en 'estos 
momlentois. 
[pii j óv- :« l3 'f|.g:iniza,dcres del 
bai le tuvieron un éxito, obsequian-
do a las sieiñcirritáis de l a buena so-
ciedad Jiocai aotn trr'n beirnasa .vela-
dla en. honor da Tcripsíccre. 
Natalicio. 
H a dado a luz cen éjití^íá felici-
dad, un p'eicin.Ño n i ñ o , i a esposa 
dlsil conocido hoimitlre de,, megoicics, 
nuesüro ' €«1 imada amigo, don E m i -
l io dél V.aill'e. 
Env íamcr i riuie-stifa m á s sincefa 
omlio.i .'i.iiu'v-:'. i ail joven matrimouiio. 
Notas ineci'C'ogicE3. 
Prodr.üjo gran sonliiriiiento el fa-
lieG.imícin.ló deí! qw-i ido y boniado 
comvoeinó, ex giiiardi-a c iv i l y miumí-
ciipal den Anl-'imio Vaga Bravo. L a 
icoaiduec.ión db re-.-íes mc/í'tía-ios 
al rr-n^iniíienio comPtituyó una impo. 
nicinite mainlfesitack'in. de duisüo. 
T:;sií1'm.ontaimas' nulccAiU' ' n i é s pro--
fúindo p t t c p G í a tcítüa su f:.m.'.r.a. 
—Un li¡i«.> de nia:i. ¿ o Cüul-^ráHie.» 
om Virelnlto Obcr-e ha dejada Kx&-
icxii-iir en Madr id . 
Como la. tan i i-lia Obeso cuenta en 
ésta, con nimmerosas siímípatías, estái 
.recibiendo con t a n t r is te motivo i n -
uunuer-abilT^ x)11uieibaB tlie iaijeiotioi y¡ 
coniidialiciiicdia. 
L a Compañía /dramática de 
Rosarito (Iglesias obtiene 
un señaJladio triunfe-
E n aitieuncioim a l a C o m p a ñ í a d,d 
Ra&ariito Ig'Lesias tenemios QUQ de-
cét que su ae tnac ión ha- cansit i tuí-
do u n éxfltoi roltiu/nd'o, esjpecáaOments. 
En ísj obra eisíipepiaidia anoche, que 
l leva por t i tu lo «La emuita, l a í n e n -
ie y eib río.)). Ell snituisbaamo -fué i n -
idescriipitibile. L a geoitil autista san-
•lain.dl-.:i.'ii-na reiciMó al final dell g ran-
dioso d r a m a un r a m o de flores, ob* 
s e q u í a (jo var ias bellas y d is t ingui -
das, señcinitais. 
Taunlljié.n caaeiciharon apiatrsas et 
p r i m e r acleír y dideictor Manueil So-̂  
ta, l a actriz die c a r á c l n r M a r í a San-
toinclia y lera seficines Góuniez, Alón-, 
so y Conjtrelias. 
E l corresponsal. 
Empiezan ios trabajos. 
Por fin, d e s p u é s de más de veiníeí 
años de estancamiento, se han rea-
nudado los trabajos de cons t rucc ión 
de la carretera que ha de faci l i tar el 
t r á n s i t o entre nuestra provincia y 
l a de León . Ya, según me informar:, 
se ha; empezado a trabajar, con gran 
sat isfacción de la m a y o r í a de los ha-
bitantes de este valle, en el t rozo 
subastado, el cual empieza en el-
pueblo de Vada, vuelve, haeiendo un 
'torno, hasta Bores y desde allí s i-
gue, por debajo de E n t e r r í a s , hasta 
m á s arr iba de Vejo. 
A ú n no conozco al contratista n i 
tengo el menor anteciedente de su 
conducta profesional, pero esto no ¡ 
obstante, e x p e r i m e n t a r é una satis-
facción grande en poder aplaudir su 
ges t ión siempre que para ello en-
luent re motivos, y en cambio, aun-
que sea con harto sentimiento, tam-
bién saca ré a relucir los defectos de 
bulto que observe y me hagan bb-
servar para ver si pueden remediar-
se. 
Y no debe de e x t r a ñ a r que a s í 
proceda, pues considero un deber el 
procurar por todos los medios dis-
ponibles, evitar que ocurra lo que 
con el ú l t imo trozo construido en el 
cual—pese a q u i é n e s §6 esfuerzan 
en .hacer ver lo contrario—se han 
gastado muchos miles de pesetas ' 
para dejarle en estado vergonzoso^ 
y hay que tener muy en cuenta que 
en estos tiempos, con los medios de 
locomoción en uso, una" carretera en' 
malas condiciones puede ser causa 
de g r av í s imas desgracias. 
Ejemplo edificanfe. 
En la tarde del martes de Carna-
val, d í a que entre la gente joven se 
acostumbra a dedicarse a diversio* 
nes muchas veces inmorales, se ce-
l eb ró en el pueblo de Vejo el acto 
m á s culto, religioso y .pa t r ió t i co quo 
en localidades de t a l c a t ego r í a pue-
de idearse: la en t ron izac ión del Sa-
grado Corazón de Jesús , - en su es-
Llevada desde l a iglesia, procesio-
nalmente, l a hermosa i m á g e n por 
cuatro preciosas n i ñ a s vestidas de 
blanco, a c o m p a ñ a n d o todo el pue-
blo, casi todos los sacerdotes y maes-
tros del valle y otras muedas perso-. 
ñ a s forasteras, se verificó t a l cere-
monia con toda solemnidad, y á con-
t inuac ión el s e ñ o r pá r roco de Do-
bres don Marcia l M a r t í n e z , desdo 
un ba lcón de la casa-escuela, exp l i -
có en un elocuente discurso l a sig-
nificación del acto qiie acababa de 
realizarse. 
Para que la numerosa concurren-
cia pudiera pasar alegremente el 
resto de la tarde, acto seguido se 
pusieron en escena ño r los p e q u e ñ o s 
escolares, varias obras que no me 
detengo a r e s e ñ a r por no hacerme 
demasiado pesado, pero qus fueron 
todas muy bien interpretadas, pol-
lo que los nuevos artistas fueron 
muy aplaudidos. 
Sa t i s fech ís imo puede estar el se-
ñor maestro de dicho pueblo don 
•Juan Manuel R o d r í g u e z y el señor 
pá r roco don J u l i á n Aivarcz A p a r i -
r-io por el entusiasmo que supieron 
despertar en el vecindario para que 
acogiera con i n t e r é s sus bellas i n i -
ciativas sufragando con gusto, por 
suscr ipción, cuantos gastos por t a l 
mot ivo se originaron sin necesidad 
de recurrir a n ingún otro medio de 
sxpüotaición, pues hasta la entrada 
^ las comedias fué completamente 
libre y gratui ta . 
E l enrresoonsaf. 
Vega de L i é b a n a , 8-III-927. 
A V I S O 
Be encuentra en Santander el sé' 
ñor Inspector del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e al agentd 
para p r é s t a m o s del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5. 
DESDE SUANCES 
Funerales por las víctimas de 
una catástrofe. 
En la iglesia parroquial de esta 
vi l la , se celebraron en el día de hoy, 
exequias fúnebres de cabo de a ñ o 
en sufragio de los pobres pescado-
res que perecieron a la entrada riel 
puerto, cuando regresaban de Jas 1 
fn-nas de la pesca el d ía 8 de marzo 
del pasado auq4 
ARO XIV. PAGINA CUATRO 11 D E MARZO DE 
Ofk-ió la misa y los oficios .de di -
funtos &i venerable y virtuoso pá-
rroco don Hipó l i t o M a r t í n e z , ayuda 
do por los p á r r o c o s de Tagio e H i -
nogedo don Mariano Garc ía y don 
Romualdo Gómez , siendo cantada 
la misa y los oficios por un coro de 
nifiois del Colegio de San J o s é y pol-
los Hermanos Marianistas. 
EJ templo se vio concur r id í s imo 
¿le fieles de és ta y de los pueblos 
p r ó x i m o s , para testimoniar, una vez 
m á s , el dolor y el recuerdo que lea 
produjo la ca t á s t ro fe ocurrida en 
presencia de la mayor í a de jas gen-
tes que acudieron en el d ía de hoy 
a es íe acto religioso. 
E L P U E B L O C A N T A B R O , por 
med iac ión de su corresponsal en és-
ta , re i tera una vez m á s . su m á s sen-
t ido p é s a m e a las familias de las 
v íc t imas . 
Del Ayiuintarr(ienito, reunión 
del Pleno. 
Se reunió en el d í a de ayer el 
Pleno de este Ayuntamiento para 
t ra ta r de algunos asuntos muy i m -
portantes, entre ellos el de las aguas 
Pí 'eside el alcalde don J o s é S. Bu-
maga, con la asistencia de los con-
cejales don J o s é Gonzá lez , don Jo-
•áé Gómez San Cifrián, don Manuel 
Ga lván , don J e sús Euiz Arroyo, don 
Casimiro Cayón, don Manuel Igle-
sias y don Victor iano Otero. 
E l secretario señor G a r c í a L iaño , 
da lectura del acta de la anterior 
que es aprobada por los concuiTcn-
t é s . 
A- continuac-ión se pone sobre la 
mesa, ios proyectos y planos para 
hacer varias fuentes, lavaderos y 
abrevaderos en los distintos pue-
blos del Ayuntamiento, as í como 
t a m b i é n de una canetera con ram-
pa para i r al Matadero, que aún es-
t á por inaugurar. 
T a m b i é n se pone do manifiesto las 
condiciones económicas y t écn icas 
de estas obras. • 
Var ios , ponoejales piden explica-
ciones sobre estas obras, a las que 
contesta el a'calJf!, dándo le s toda 
clase de detalles de las obras a rc-v 
Hzar, y estando todos conformes con 
estas explicaciones, se aprueban 
todas por unanimidad. 
..Seguidamente se da lectura d « ' 
infounc emitido por la Comisión de 
F ó i n c n i o , relativa a la denuncia he-
cha por el concejal señor Váre la , 
de que sospecha que las aguas de la 
mejor fuénte que hay en esta vi l la , 
conocida con el nombre, de «Fuen te 
de Car ra l» , se la lleva por cañer ía 
a su casa el que fué . diputado pro-
vincial del antiguo rég imen , señor 
E e r n á n d e z Celeya. 
E l concejal señor Ga lván pide la 
palabra y dice que el informe de la 
Comisión de Fomento es t á bien he-
cho, pero que si se lleva a efecto lo 
que se pide en dicho informe, oca-
s i o n a r í a gastos al Ayuntamiento y él 
.os opuesto a que se hagan gastos 
de esta naturaleza, y por tanto di 
ce que el asunto debe dejarse en el 
mismo estado que es tá . 
A estas manifestaciones se adhi-
ren Jos concejales Itrlesias y Cayón. 
E] s e ñ o r Otero pide la palabra y 
dú-o : cue como a él no han llegado 
las quejas de los vecinos de que es-
casea el agua en dicha fuente, opi-
na t a m b i é n que se deje el asunto en 
la forma que e s t á , y con respecto a 
la fuente conocida por el nombre de 
« F u e n t e de Lastran, hacen las mis-
añas manifestaciones. Puesto el asun-
t o a votac ión, se aprueba por mayo-
r ía , el dejar jas cosas como es t án . 
Y como no h a b í a m á s asyntos en 
e l orden del d í a se l evan tó la se-
s ión . 
/ Comentarios? Que los haga el 
lector, y muy e^ecialmente, los ve-
cinos de esta v i l l a , digna de mejor 
suerte. , . . . • 
E l corresponsal, 
S u a n t e s í 9-111-927. 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 23, Santander. 
B E PM&DEBO 
Una Velada teatral. 
Come a n u n c i á b a m o s hace d í a s en 
E L P U E B L O C A N T A B R O , en ia 
tarde del domingo de P i ñ a t a fuimos 
alciit .amenf© invitados como repre-
sentante de este per iód ico , por el 
cuadro a r t í s t i co de la juventud del 
pintoresco pueblo de Avellanedo pa-
ra., hacer una in formac ión en E L 
P U E B L O C A N T A B R O , que muy 
igustoso represento en este Ayunta-
miento. A c e p t é , desde luego, y m á s 
por f atarse do un cuadro artistico 
•nacido de la nada, que, a fuerza de 
sacrificios ha obionido un gran éxi-
to ; pero c o n s i d e r á n d o n o s ' iheompe-
tétubpa en esta materia, solo hacemos 
una información para dar ia opinión 
general del públ ico que llenaba el 
teatro, durante la r ep r e sen t ac ión . 
Eimpczaremo.s diciendo, y as í ha-
remos justicia, que el alma de este 
cuadro ar t í s t ico ha sido nuestro q\ie-
rido amigo, el joven y culto maes-
t ro de este, pueblo, don Egdunio Ci-
mas, que embelesado en su profe-
sión y creyendo que el arte iteatral 
cíivil|za igualmente j i lo'S pueblos, 
cons t i tuyó este cuadro a r t í s t i co que 
era toda su ilusión y d e s p u é s de ven-
cer muchas dificultades ha consegui-
do, al fin, lo que pe r segu ía , demos-
trando en el coito t iempo de su ac-
tuac ión , estar por ' ' ' : de grandes 
dotes en el arte teatral. 
Cuando acudimos al local, el tear 
t ro estaba lleno de un gran públi-
co. Allí, ranos desde la elegante se-
ñ o r i t a hasta la m á s humilde «vie-
juca» , él rico y el pobre. En un pal-
co vimos a todas las autoridad es de 
este Ayiintamiento. que p res id ían 
la función ; de spués de darnos cuen-
ta de lo bien que todo estaba pre-
parado, nos dirigimos a ocupar el 
sitio preferente oue para la repre-
sen tac ión de E L P U E B L O C A N T A -
BRO, h a b í a reservado la Comisión. 
Durante las bonitas piezas que to-
caba un elegante organillo, contem-
nlamos el a r t í s t i co t e lón que se 
destacaba en el escenario. Este re-
presentaba un grupo de casas de es-
te pueblo y en medio el escudó de 
la provincia y en las columnas late-
railes los nombres de la s impá t i ca 
juventud que forma el cuadro ar t í s -
tico : en coniunto un te lón bonito, 
elegante, a r t í s t i c o y sencillo. 
i L á s t i m a no haber contado con 
un local más ampl io! ¡ Fueron tan-
tas las personas oue no pudieron en-
t rar por imposibil idad absoluta de 
sitio donde meterse...! 
Llegada la hora seña l ada dio prin-
cipio la función, p o n i é n d o s e en es-
cena el bonito s a íne t e , en dos actos, 
«Mi cara mi tad» . 
Bien merec ía que fuéramos rese--
ñ a n d o cada acto y cada escena para 
hacer resaltar lo mucho y bueno que 
cada uno miso en el de sempeño de 
su p a w l . M á s como r e s u l t a r í a lar-
go... Sólo diremos oue Antonia Ci-
cero r-stuvo colosal haciendo el pa-
nel de doña Asunción : el de doña 
Inés , Dionisia L r m b r a ^ a muy bien 
y muy bonita ; el de Julieta, Elisa 
Cicero, a las mi l maravillas y muy 
pnnmorada : el de Te1e~forn. Avel ia 
Ruiz muy bonita y admirablemente : 
el dé don Benigno, por J o s é Puent? 
muy bien y poco caracterizado ; el 
de don Ricardo, por Cipriano Arce, 
colosal, un verdadero actor ; el de 
don Portugailete, por Cipriano La-
madrid, bien, y el de Atanasio, por 
Lupiciano Cicero, muy bien, ocu-
rrente y chistoso. 
En el juguete cómico «Mi misma 
cara» , d e s e m p e ñ a d o por los mismos 
actores, estuvieron todos a las mil 
maravillas, incluso Tr in idad Lombi-p-
ña, que estuvo muy bien, ocurrente 
y grac ios ís ima. 
Ellas, las actrices, carecterizadas 
bajo la di rección de la s e ñ o r a de 
Cimas (don Es-dunio) y de ¡a señori-
ta Cimas, tejieron las rosas de la 
i lusión, han obrado el milagro de 
convertir la función, en una cosa de 
arte, de gusto, de... Aquellas cade-
netas, aquellos mantones de Manila , 
el puña.do de flores, aquellos som-
breros, aquellos trajes, aquellas al-
hajas, todo ha sido obra de ellas, de 
fino teraip era m e n t ó a r t í s t i co , que 
han dado al local el tono de... en-
sueño . 
El selecto auditorio p remió a los 
artistas con muchos y prolongados 
aplausos y los directores fueron ca 
luros.imcnte felicitados por el éx i to 
obtenido. 
En conjunto, fué una fiesta agra-
dabi l í s ima y amena, una fiesta de-
esas en que la juventud vence en la 
aureola de la cultura, del entreteni-
miento, de... Y hasta otra" vez. En-
horabuena a todos. 
• • » 
Hace d ías falleció en el pueblo de 
Pesaguero, a la edad de dos años y 
medio, le encantadora niña Placidia 
Lobato Mar t ínez , hija de nuestros 
nucí idos amigos don Abe! y doña 
M a r í a . 
A sus atribulados padies, les tes-
timoniamos nuestro más sentido pé-
samte, deseáín.dol|es itenaan resijgna-
ción cristiana para sobrellevar con 
paciencia la desgracia. 
* » * 
Igualmente falleció en e l , mismo 
pueblo a la edad de 60 años , después 
de larga enfermedad, don Juan La-
madrid. 
A su atribulada esposa e hijos les 
reiteramos nuestro sentido pésame . 
E l corresponsal. 
Hoy, 8-III-92V. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , parM 
la p roducc ión del café E x p r é s s . Ma 
riscos vanados. Servicio elefante j 
moderno para bodas, banquetes, efcc 
P'.nto d>3l d í a : Bacalao en salsa 
' verde. 
, Avenida de Pi y Margail, 11. (Gran Vía), 
í La más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Calefacción.-Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
oara familias, 
F * e n s i ó n d e s d o 1 S , S ¡ 0 e n a d e l a n t e 
Los montañeses en Bilbao. 
¡ E X T R A O R D I N A R I O S U C E S O ! 
S U C C Y ( E L A Y U r W A D O R ( 
M a ñ a a m , ^ 1 el F r o n t ó n Santander y ante el púb l i co que desee 
-presenciarlo, se enec-r rará SUCCY, disipuesto a baitír su propio re-
cord, , permaneckmdo durante ¿2 d í a s en una caja.de. cr is tal , sin 
i n ^ H r ailimentioi alguno. 
k l s á b a d o , d ía V2, a las seis, de la. tarde, m notario .de esta ca-
pí ral l e v a n t a r á el acta correspondiente. 
E S T A V I S I B L E DIA Y NOCHE 
Prftcih. de la entrada, pesetas 0,50; desde las doce de l a noche, 1 
pose ('a; niñoiS y saldados, 0,25. 
El digno, presidente de la Casa de 
l a M o n t a ñ a , de Bi lbao, nos ha re-
mi t ido la siguiente carta, que gus-
tosos publicamos: 
Santander conoce ya, no por va-
gas declaraciones sino porque en 
hechos bien palpables se e x p r e s ó 
m á s de una vez, cuál es el e sp í r i t u 
que anima a los m o n t a ñ e s e s empe-
ñ a d o s en la tarea de levantar un ho-
gar espiri tual en el que puedan aco-
gerse todos los paisanos residentes 
en esta noble t i e r ra de Vizcaya. 
E l intonto, sin duda, ha de mere-
cer la e s t imac ión y el apoyo de los 
que, m á s felices, no fueron arrastra-
dos por las vicisitudes del vfvir le-
jos del solar en que nacieron. 
Pues bien, ahora recurrimos a ese 
apoyo para realizar uno de los fines 
de- nuestra empresa. Queremos que 
la Oasa de la M o n t a ñ a en Bi lbao 
tenga principalmente un sentido de 
elevada idealidad y que, dentro de 
sus locales, se ofrezcan a cuantos 
los frecuenten aquellos elementos 
necesarios para cul t ivar su esp í r i tu . 
A ta l efecto, nada tan eficaz como 
proporcionarles \ma cuidada colec-
ción de l ibros que, al mismo tiempo 
de servirles para el espiri tual re-
creo y apartamiento de menos no-
bles distracciones, les ajaide a for-
mar su conciencia de hombres y de 
m o n t a ñ e s e s . Las obras que el genio 
de nuestros paisanos glonÉteos apor-
tó al acervo de la l i teratura y de 
la. ciencia patrias, puestas al alcance 
do quienes ahora encuentran en os-
la casa descanso y es t ímuio . s e rán 
medio, seguro . de lograr nuestros 
mejores propós i tos . 
Para ello nos d'irigijrióS'' hoy n 
nuestros paisanos todos, desde los 
que en las Corporaciones oficiales 
ngen la vida, públ ica de Ja provincia 
v de los Municipios, hasta los ciuda-
danos sin otro relieve n i otra repre-
sentac ión que la de su propia y par-
ticular personalidad. 
, Y princinalmente pedimos el apo-
vo de la Prensa santanderina ; por 
conducto de ella solicitamos de ca-
da m o n t a ñ é s un libro siquiera para 
osta Casa do M o n t a ñ e s e s ; un l ibro 
que venga a traer e n s e ñ a n z a o solaz 
y quo venga, sobre todo, a part ici-
par de una buena obra. 
E l t r ibu to e s t á en la posibi l idad 
de casi todos; ) qu ién no t e n d r á un 
l ibro oue poder dedicar a este ob-
¡oto l Un l ibro que muchas veces se 
arrincona o se t i ra , env iándo le a 
esta Casa se íe d a r á una . m á x i m a 
uti l ización. 
Rogamos a los pe r iód icos , que re-
cojan est.os donativos y que nos los 
remitan ; en nuestro corazón de her-
manos en destierro h a b r á un senti-
miento de perdurable g ra t i tud para 
cuantos escuchen el llamamiento. 
Y la Casa de la M o n t a ñ a en B i l f 
bao p o d r á mostrar un día con or-
gullo sus libros debidos a la gene-
rosidad del pueblo mont^ñr:-., gene-
rosidad ya •manifestada por algunos 




I N T E R E S A N T E 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
n ú m e r o 6), se hacen exclusiva-
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con garan-
t í a de fincas; í d e m de valores, 
sin l imi tac ión de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos m i l 
pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Ca ía de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en ju l io y en 
enero. 
H O R A S D E O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
No compréis bicicletas ni ar-
tículos de sport, sin ant.es pedir 
precios y condiciones a la Casa 
Ruiz, que es quien vende las 
mejores bicicletas y artículos de 
sport, más baratos que nadie. 
C A S A R U I Z . Arcos de Dóriga, 5, 
Teléfono núm. 33-28. 
d e u n a B i -
paisanos bien destacados que, como 
recuerdo de reciente visi ta, tuvieroo 
la gentileza de enviarnos algunas de 
las obras que acreditan la p r i m a c í a 
del pensamiento m o n t a ñ é s y con las 
que nosotros queremos in ic ia r una 
biblioteca digna del sentimiento que 
nos impulsa y nos guía . 
Con la mayor cons iderac ión y con 
el m á s vivo afecto le adelanta el 
testimonio de su grati tud, y queda 
muy suyo atto. amigo, paisano y 
servidor, q. e. s. m. , por la Casa de 
la M o n t a ñ a : el presidente, Tomás 
G. de la Maza. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por 100, ,a 68, 68,80 y 
69,35 por 100; pesetas 99.100. 
Amort izable , 1926,' a 102.20 por 
100 ; pesetas 20.000. 
Cédu la s , 5 por 100, a 97 por 100; 
pesetas 5.000. 
Banco de Santander, a 2io por 
ICO; pesetas 25.000. 
Resinera Ruth , a 86,50 por 100; 
pesetas 6.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 97 por 100; 
ptsetas 21. 
T r a n v í a s de Nueva Montaba, a 
82,25 por 100; pesetas 20.000. 








B . . 
A 
» G. H . 
Exterior (partida) . . . 
Amortizable 1920 F . . 
» 1» E » , 
» 1» D . . 
» r» C . . 
» 1» B . . 
» •» A . . 
i 1917 . 
Tesoros enero 
(PS f ^ m r - „ , » 
» 1 5 ae abrí! • . 
•» junio 
» noviembre . . '. 
» 8 de abril . , . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 "/o . 
» » 5 0/o . 
» '» 6 0/0. . 
ACCIONES ® 
Banco de España . . . . 
• Hispano-Amerícnno 
» Español de Crédito 
1» Español del Río 










Minas del Rif 
Alicante, 1.A 
Norte 
Asturias, v.* -i « 
Norte 6 0/0 
Rio tinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez' . . . . . 
Hidroeléctrica Española , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas °. . ' «' 
Francos (Par ís) 




Francos suizos . . . . . 










































































Interior (partida) . ^ . . 
Amortizable 1920 (par-
íida) 
lu'eni 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 




Norte, i.a . ; • • 
Idem 6 % . . . 
Asturias, 1.A . . 
Alicante, i.a . . 
Idem 6 % , . . 




Francos suizos . 
Idem belgas . . . 
Liras . . o . . . . 








































B I L B A O 
Acciones: 
Bairoo de Rfilibao, 1.900. 
B'aancq die Vizcaya, 1.235. 
P i U r n c a i n r i i l d.e] Nointe de Españ.- i , 
a 504. 
Antes Maxlm's-ñlcaiá, 17, Madrid. 
C O C I N A B I L B A I N A 
Misma dirección del restau-
rant del HOTEL PARIS, 
Madrid, y del HOTEL 
REAL, Santander. 
Hkl'íxL'léc.lr.ic-a íibénlca, .415$, 
M i n a - m Rifíf; 310.' 
M.'V '•¡'ii1;! i N;I-V!Ó.II. fwÜ. 
P i i i p . ' i; i Khpa.iVula, 113. 
r i i i i i i i H es i n a Ff-iivafiOla. 151. 
rn i cy i í v M p a ñ r ' a Kxplu- i vns. 388. 
O&lígaciones: 
Fl i m - M i t r U d^] NmU- de Esip-uiri, 
priaireina. 71.80. 
i d . n i dp;) íik'iu, 6 po-r 100. I r l . r . ' i . 
Idéitii! dte M a d n d . Zaraiguza y A l i -
cam-?, 6 pm 100, I., 103. 
ILcli !' '.ik'-.r. i r a libétrioa, 5 pon" 100 
(1918). 79.50: 6 p«i- 100 (1925,).. 93,50. 
AHc? HOM:K'-.« áe Vizicava, -5 por. 
100 Hhiv. í).s.r»o. 
(íüit'onnra.ctóiii fac'ili ' íada por e l 
BANCO DK SANTANDER.) 
V á l v u l a T U N G S R A M 
M á x i m a amplif icación, t ipo M . B.. 
11 pesetas ': ]8,'50- M . R. 2 y M . R. 
3 débi l corisumO, pesetas 16. 
Montera, 10. M A D R I D 
La c o n i d i a UtuiUw.l'a '«¡.l^,. 
' ^ ' ••a 
itjagndlii convyi.iig'ail (tLo<s 'trp ' 14 
Ev°ti>);i en dl.Vil'ioigic) «Un.a c e n ^ A 
zai-zu-i! 1 en un acto < r l ^ cosí ,1* 
y comió fwiíill eü «Hiníuci a 1» , ^ 
dlcl.va... S . 
Fueiiioi los atetareis de tari v 
do' repiPTitanio los m A m Caii{ifl1r'a-
JWiáin, Amír i rm- ' Hica/ld.?, ^ 
GOttiizáiliéizi i ; ; r ! : i .Mi Sáiz . Dalor^ ^ 
ca lile, Rosa Sam -I l u n , , Cimin^,,' 
ciclo, Eagienia Miarititojes^ M w 
Ma.itíue.z. Mafll-amo Laistaa i » , * 
Raimayar, -Caairneai La/rmi, 
!Saii Juan. M:iiin«2ll Etóeigo-,. ^p, ^ 
Plítair Lainaa v 'Eng^1 
Novena en honor de San 
José de la Montaña. 
M a ñ a n a , viernes se d a r á principio 
en la iglesia de San Miguel , de los 
Padres Pasioni-stas a una piadosa 
novena en lionor de San J o s é , bajo 
la advocación de la M o n t a ñ a , que 
tanta devoción inspira. 
E l ejercicio de la novena comen-
z a r á a las seis y media dr la tarde 
con rosario, novena, ejercicio de los 
Dolores y Gozos del Santo Patriar-
ca, exposic ión y reserva. A l final se 
c a n t a r á n gozos a San J o s é , propios 
de su novena. 
naje al marqués de 
.S(üsicrfpcn|i3 popinbir pa.ca ocm-s-
fcpuir en Saiituinler él grupo e-pcolar 
i'.Rnnirvi- P.'layo'), coma lioitioaiaje' y 
nlCíxuírryeriM vivo al ¡irKignie patricio 
y barucíact^r do- la eii^-oiña.nza, ex-
esríenltisiímó ?ofic:r iiia|;qaiés de V a l -
¡Siuniia aii-t!>rí'or, te.Wñ.Sá pesetas. 
•BjeéliU'ááiiÍj m una función •tea-
i r a l . 01gaari7.ai.ia par el maestro na-
c ión al -ic Civeto. don Rnljlo Gi l : 200 
N: r .'anidado e«'i la esicuela 
jiacimíji l d? GajHU-iuilla: Anloivio G., 
5; Kulogio Caibaelki- e Hlg-'.nío iVíaés-
t ro . a \ : Vailicjiití-n Oa3>ielle?, Eulo-
giio Garc í a . Gal ir ¡el G a r c í a . Se.ra-
(in Gn-.v'l.iavid Orn'á&ja". Tmús Gos, 
Joaqnn'n Fcr r iú^ i l j z , Felipe Ferm-án-
dv/.. MíVtía Ro*a Allamlle, Evanugcli-
iíi.z. y
Maii'tírtiiííz. 
'La. velada fué mi éxito 
paira el sefiqlr Gi l , iliaiviendo 
do m á i S de 600 pieíásoffiiste. 
iFiCllic ¡'tamos a taüi laJMwüoa^ ma 
tiro, as í . como a los ..pcqfué^cB 
res, a la Conffieáén' y ^ pueblo 
CaK-to. guie l i a salbiklo dar uiia p,^* 
toa i n á s de su amar a l a E n s e ^ 
za y l i a demosltlrado cuájito a^J' 
ra al inBÜgpe patnicio don, Raj^1" 
Pelliayo:. 
E B tanto ciutusi-aismo qiie ] 
dtespieintado en Ciueío lia ficstá a l 
inesieñaanots, qine &e prapoaien m ¿ 
u izar otra amálogia, con iguaíes 'fl' 
n€B, y aidiernáis canistHtiü^ i 
Sociedad «cAanágos de l a Escuc] 
T e l é f o n o s 10,100 y I O . Í O I 
Teléfonos ioterorli&Qos en its l i % 
Sociedad Coral de 
pioms m canioáiííKfcjnito d», 
mia (••a'ucd :•. y ' irgiinia F ' . T i u i i i ' i le/.. 
Angieilírifa: Gomá.lez, Per fecta Fer-
n é n d - z . I.-Z.sa.. y Angeiünes GiUié-
rrez e Ii-atiti a 0,50;" Toanás 
Gaittiiérrezy 0 | ? É | Pcdho- y Ma.rc -V-.m 
García,, Ev-íw'^f-"1" Gcm^ilez, Pedro 
y Angelí '• Garvte. -Síinunnl Allende y 
J«sús González, a 0.¿5: Gloría Gú-
tim-c-z, {).',:>; i l m t iiNÍa Célfe, OJO, 
y Ang/sFf&S Állcni-dc,' Ojió.—(Suma, 
19,25 pes->tas. 
Total gesiciral, ií.715,ÍO p ^ l n r - . 
La velada teatral de vOueto. 
"Por i n j e i a t i v a del ¡Hiustirado times-
•tm •iiac'ioiua!, d i? Cueto, dc-n. Paiblo 
Cm, se lia. ccmisrtátódo en e s t o i m -
p o r t a n t e j>uel>lo una Comis 'é ' i i para 
Irécauda.r • íbmlos para l a cG'n.;-.ínic-
cíón díi] .(íiiiiiiiro uRaunión Pel.iivo)-, 
formada. - «.(fccmáis rtol referido se-
ñ o r , p o r e!l. c o n c e j a l de Sanitande-r• 
•flciiÜ'.Se'biuo iFciiiuáiiidez,. don Wen-
ceslao H 0 1 námiez , don Ventiura Ca-
ínus , doña Juan ni lia M a l l a ñ ó y don 
JD-S.3 Can:uis. ICcano R f i a u J i t á d o de Jas' 
ges,t¡one.s reailizadas por eiv.ta r.'an:-
-sii'11, h a t.on.ido luigar urna hi&n ó-r--
gan.iza la v l a d a . orí un .yñpl ic i JO-
cli'i'din giaijiyí^auri^no por su 
pircpieiií'jM'o don Cayaiamo Disgo, 
reprGisi.:':H'áindo,?o en la noche del día 
5 de los c o r r i G i n t c s , con airregip T 
• i-ile proij./;:aiina: 
sfeñdres socios 
dójiiiiigo. 13 
qué éfAo envidad § 
• . ' ' '^ ordinaria | 
c-0 a rtiuM. a las onos 
dio Ja mafvuna cm .jntúiKira convoca. 
tor • v nei±.a en según. i.c-"-aycT;. 
TEATRO PERFIDA, —Conipaffla CÜ-
níico-chraaiiática de ROSARIO IGljE-
STAS. 
Ltebuí do l a Comipaiñía. 
Hoy, a te «éis y media y a ' lá 
diez y c u a r t o , l a cannedia uorteaan*-
r . ' c a n a «R.iir,r¡». . 
(A tclém.' coifriLdó "recitaa'á p » ^ ' ] 
nbsnite ROSARIO IG'UESJAS un» 
«Sal i r tnción ' a éan taa idar» , poesía 
d's Joisé d d Río S á n i z ) . 
GP A N (: IX ECVIA.—'Hoy, a se» 
•y c u e i n o . hu.s:.a. l a s diez, ¡(Rrcstidi-
*>vi'tadCir a b t i r d c » , ciMiosulacios, una 
p a r t o ; -oDciV suit^u^^o al paMiatój 
.c-0.ii.vi-a. éfi d o ^ pa.r'.o«, y «La qílii 
t a a v Q i w d a » , f n i o c i o i L o m í t i e pelíciúa, 
c f ü y o dcsaili-cilio "tii-éofó lugar eh el 
c c i r a i z ó n d e Nueva. Ycw-k,. pos" Mar-
gar i-t-a. de í a Mot té y W . de Kc;ig. 
C í N E M A .DONIFAZ.—Hoy, a 1» 
seis y meidíi'a haisií adas di-ez, la enw-
d iOn i i a in t^ pei l i ícnl l ia «El pne té ím-
íiasnua», por Jíiich Aslcúe. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sástrería. 
Santa Clara, 1 (al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móyil. 
h m de Perdí, 21 (por Cilderón) 
E N L A 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
Juicio oral. 
• En la Saja de. esta Audiencia cora-
par oció ayer J o s é Buzuego Gama, 
para responder de un delito de un-
prudencia temeraria. 
E l fiscal de S. M . , señor Scijas-
pid ió para el procesado la pena w 
diez ineses de pr is ión correccionw 
y varias indenmizacioneis. 
L a defensa, a cargo del letrado 
s e ñ o r . Orbe (K.) , in te resó la abso-
lución. 
B A R I D E A L D R i N K 
Toda clase de bebidas de las mejofl* 
marcas Cervezas -: Café -: Alrouef; 
zos, comidas y cenas-i-Ostras fresen 
PASEO DE PEREDA, 7 T I 
L a Caridad dé Santan*""^ 
niovimaeinlto diel Asilo en. el 
ayer fué el sig'ujenite: 
Cosnidai? drít ' inlbuídas, 1.088. 
Estancias causadlas por tranS^ 
t&S, 28. t M 
Asiiliaid'os existoitce en el Est;a 
cáinliento, 16i. 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , D E S D E 0,10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, 3 ptas.—Lapiceros tinta i 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y c a b a l l e é 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas,— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de costf 
«Singer», seminuevas, desde 100 pese tas—Gramófonos y bicicl1' 
las desde 75 pesetas. 
" A L T O D O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila 
da clase de artículos pagando todo su valor.—Reforma de a' 
ha jas y composturas de relojes y gramófonos g a r a n t í z 3 ^ ' 
Visitad esta Casa: T A B L E R O S , 3. L O T E R I A , 13. Tléf. 
11 PE M A R £ 0 DE_1927 l PUEBLO CANTABRO AtíO X I V . - P / ^ G I N A CINCO 
Q U E S U F R E D E L O S N E R V I O S 
E S F » O R Q U E Q U I E R E ! 
C U R A C I O N S E G U R A CON E L 
¿ i . 
0 e s * * 1 * 
recetado por los m é d i c o s 
m á s eminentes para cura r E P I L E P I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO. P É R D I D A D E Mt íMOl i lA , 
A P O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc.. etc. 
no desconfíe de so cirmián por antiguo qne sea el mal — Depositario: Pérez del molino. 
l í p i n a s para coser, bor-
dar, ealar 
' K A Y S E R ' 
Son m á q u i n a s alemanas 
íle gran precis ión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen* 
tantas. 
GUSTAVO W E I N H A -
6EN & C O M P A Ñ I A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
Sociedad Hullera Esoafiola 
r M A H C E I J O N A 
a i 
SoBtamido por las Compafiias de loa íertucarri lM éfll 
Sforte d« España , de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías 
Je vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasa t lán t ica y o t í a s Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados 
¡aliares al Cardiff por el Almirantazgo portugnfe; 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A f f i « 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A a - B A R G E L O r J A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O I . — SAN= 
T A N D E R , señor Hijo de Angel Pérez y Compa= 
l í a . — G I J Ó N Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedad! 
- Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael T o r t í , 
Para otros informes y precios • las oficinas de la 
m C I E D A J » M U L L E R A E S P A Ñ O L A . 
Papel viejo a cinco ptas. los 11,50 kilos*. 
MaKhs Gruber 
apariadol85BiIbao 




Representante en Santainler : 
J o s é M a r í a Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 




AOLII ESTA LA SALVAOON OE ÛS QUE «XDE-
CtMOS ASMA.6RIPPE.BRONQUITIS ETC 
OE VENTA EM TOOAS LAS FARMACIAS 
C O N S U L T E USTED nuestra 
tarifa de esquelas de defunción. 
T R H S m i U T i e H i 
faperes fórreos españoles 
SERVICIOS R E G U L A S E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W . Y O R K 
Nueve expedicionca al a ñ o . 
RAPIDO.—NORTE DE E S P A Ñ A A C U B A Y MEJICO 
Dieciaéia expedicionei al año, 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicionei al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A , MEJICO Y 
N U E V A O R L E A N S 
Oatorce expedicionca al afio. 
LINEA M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expediciones al afio 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce «xpedicionejj a l afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Trca expediciones al a l o . 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . -
T. 8. E . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: s C A P I L L A , E T C E T E R A , E T C E T E R A : 9 
{•Ara informes, a laj» Agencias de la C o m p a ñ í a en loa p r i a 
'cipaiea puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, en lau oficina* 
"i* 1¿ C o m p a ñ í a , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R . 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Pateo do Pereda, n ú m e r o M . 
En nuestros escapara-
tes encontrará lo q u e 
usted desea en calzados 
de lujo para Señora, Ca-
ballero y Niño, y si así no 
fuere, pase usted, que no 
carecemos de lo que pue-
da interesarle, pues lo re-
ducido de éstos nos im-
pide el exhibir la gran va-
riación que de todos los 
artículos estamos reci-
biendo. Siempre tenemos 
una sección al alcance 
del más necesitado, donde 
encontrará calzados desde 1,50 a 7 pesetas el par, en varias clases 
y t a m a ñ o s . Amós de Escalante. ti.-Teléfono 35-76.-SantQnder. 
u n 11 11 
E s h s o f o c a c i ó n , 
e s t o s a k c j u e s n o d u m r p 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
U N 
L A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
a b r e n e n s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a la vez u r g e n t e 
y s e g u r o . L o e n c o n t r a r á e n l o s 
P a p e l e s A z o a d o s y 
C i q a r r i l l o s A n l i a s m á H c o s 
e d e l D r . A N D R E U 
• • 11 * i ^ • i ' ^ n 11 11 
» » » ^ » 
SUEVO preparado compuesto de eseada & aofe, ÍB&> 
(títuye con gran «entaia al bicarbonato m. tede* ang 
mot.—Caja 0,50 ptac akarboaato de sois 
MALAS DiSESTIONES 
PESADEZDEESTOMAGO 
Como purgante, no tiene ri»al. 
Caja, 2 peietat 
Cajita de ensayo, 30 cént imos 
EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Solución Benedicto 
(d« gHcero-losíato de cal de C R E O S O T A & ^ f t g ^ K ^ 
llosis, catarro crónicoj , bronquitis y debilidad gerasarafle 
B i p ó ñ i t o s D o c t o r B e n e d i c t a . JTÍ^RÍS 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arc l l le ro , 22.-Teléfono 13-54 
E L E C T R I C I S T A S f a l t a n , 
competentes en reparaciones 
maquinaria edeptrica, con cer-
tificados. Escr ibir Industrias 
Elec t ro -Mecánicas . San Juan, 
30.—BURGOS. 
Quince p a l a l i r a s 0,50 PESETAS 
C a í a g a i a h r a DIÉI CINCO C f t m N O I 
f l ^ H O E SiSMIEGH 
i-eírCa ,l0 t a !^r . biselar y 
t S n ' & \ toda dase de lunas, 
das 0S e las fonnas y merii 
y molduras del país 
^esn^i y extranjeras. 
l f ^ 0 - Amós de Ent i lante , 
<,^n:rS2:,CervanteS- 22- T0 ' 
^ E S I O DE BE&ÉH 
| k P A R V U L O S 
^ métn 1 Ve^ai n(imero 5> 1-
^'ionp n,"s inoderuo, con 
"ra- Señora de 
S "wnsual: 20 
i P I A N O , se desea comprar usa-
do. Dir ig i rse M é n d e z Núñez , 
6, 3.°, derecha. Fonda «La 
L a n g r e a n a » . 
SE N E C E S I T A , centro capi-
ta l , dos habitaciones para ofi-
cina. Escribir U . P. esta Ad-







e l ' af.s casa todo 
Í R p p P ^ ^ ^ s e i - v á n d o l o s con 
tf^DO R A M O S . U n 
JHÑn p 2-000 huevos. 7 ptas, 
^ o ^ . Logroño . 
H A G O copias y trabajos a 
m á q u i n a b a r a t í s i m o s . Leccio-
nes mecanogra f ía , e n s e ñ a n z a 
perfecta. L imón , 5. mansarda 
izquierda. 
G R A M O L A dé caoba, con diez 
discos, muelile gran lujo, se. 
venJe b a r a t o . — T e t u á n , 9, ta-
l l o ' (entrada por el corra lón) . 
SE DESEA corredor para tra-
bajar asunto de ventas en co-
mis ión , con buen in t e r é s . Pre-
sén tense en Cn lde rón de 
Baroa, 3. 
A L Q U I L O Cisneros, 11, piso 
b'ipn soleado, con cuarto 
b a ñ o e ins t a l ac ión de luz. l a 
forman po r t e r í a . 
R A D I O , piezas sueltas, alta-
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va-
rias marcas. Siempre cosas 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgos, 
a ú m e r o 1. 
PROFESOR particular, casa 
y domicil io. Correos, Te légra-
fos convocatorias anunciadas. 
Admite internos. Cultura ge-
neral a s e ñ o r i t a s . Ganmendia, 
2, 4." 
G A N G A S . Piano 200 pesetas 
Gramófono , 19 discos, 125, "y 
muchos objetos de ocasión. 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
A L Q U I L O amuebiadus y ecio-
nómicos , pisos y entresuelo, sol 
todo ej- día . Rasilla. Doctor 
Al a ;'razo, 2. 
¿ U S A USTED M E L E N A ? 
Afreglésela usted sola con la 
luáqniiia bullí . Se vende, Bufe 
gos, .'{(). Droguer ía . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
totln m i i i i : S U I U I T I D I 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios* 
J B A N D E H E R R E R A , t 
VENDO (llantas bajas, sitio 
céntr ico , pisos desde 7.Ui»0 no-
setas e-n a d e l a n t é y b-iiuirib-
Ila ; todo llavo cu niaiio. I n -
foimavá Angela ( M'UIIOZ. (JUC-
vai'a, 8. 8.° 
H U E V O S razas raoübar Gas-
tclbina, Hliodcs. I.eghoi'iis, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
FLEJE de eml alaje, usado, 
sé venden en esta- Administra-
ción. 
R e m a t e a p r e c i o s i n c r e í b l e s d e 
G a b a n e s - Z i 
T r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o n f e c c i o n a d o s y a l a m e d i d a . — 
E l á s t k o s - C o í c h a s - A l m o h a d o n e s - P a ñ u e l o s - P a r a g u a s - G é n e r o s d e 
p t t n t o - S e r v i l l e t a s - M a n t e l e n a s G é n e r o s b l a n c o s - G u a r d a p o l v o s y 
t o d a c í a s e d e r o p a p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o a P R E C I O S M U Y 
E C O N O M I C O S S U M A M E N T E R E B A T I D O S 
T o a l l a s , d e s d e ( ^ 3 5 p e s e t a s . 
S á b a n a s , d e s d e 4 , 2 5 p e s e t a s . 
C a l z o n c i l l o s h o m b r e , d e s d e 2 , 2 5 p e s e t a s . 
L o s A l m a c e n e s L A B A T A L L A 
l e o f r e c e n l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r e n e s t o s d í a s a 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e i n c r e i b í e s 
T e n g a p r e s e n t e q u e l o s A L M A C E N E S " L A B A T A L L A " e s 
l a c a s a m á s s u r t i d a e i m p o r t a n t e d e l a p l a z a e n r o p a s h e c h a s 
y s i e m p r e e s l a q u é m á s b a r a t o v e n d e . 
lio dele pasar los díasr-Loeso ü restarin mis caris. 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " Atarazanas, 4 y 6. 
F * EL V £L H £ t T I O , • 
20 de marzo, vapor O R I T A 
10 de abril - O R D U Ñ A 
24 de abril 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
i , 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u oíros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
M m M pasajeros de Primera, Seünnda ? 
Tercera dase H a r í a . 
PRECIO E N 3.» C L A S E P A R A H A B A N A 
(Incluido impuectos). 
Por uapor OR7TA, pesetas ,5///,65 
demás vapores id. 5.5/,O5 
Estos buques disponen de camarotes, satón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N f A N L E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pasco de Pereda, núm. 9.-Teléf. 3-441' 
lelegramas y telefonemas tBASTERRECHEA» 
LOSEGUI 
(DE E U C A L I P T U S Y B A L S A M O DE T O L U ) 
Curan la tos, ya provenga de oatanes, resfriados, bronquit is o ronquera. Son ba l sámicas , ant i-
s ép t i ca s , inofensivas y agradables,—1,35 pesetas ca\9. 
EN TODAS l 
F A R M AGI AS 
D E L A 
EA. DE C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E B á N T A N D I » OBah© &oatmg«peÍKi) 
de loa vapore* <á« «a ta C o m p á f l í a : 
13 marzo. A L F O N S O . X I I T C R I S T O B A L C O L O N el 
A L F O N S O X I I I e í 14 ab r i l . 
C R I S T O B A L C O L O N el fl mayo, 
A L F O N S O X I I T el 18 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 jun io . 
A L F O N S O XITÍ el 17 j uüo . 
C R I S T O B A L C O L O N el S a g o r t » . 
¡ C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I é 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 


















MlnutMíndo paaajeroa de t-odaa clasee y c a r g í , con cEéatmp a H A B A N A y VERACJRU1. 
ü i t o » buque» dieponen de cama rotea de cuatro l i te ra» 7 comedore» p a r » «miffraatAftr 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
Para Habana : P t a » . 536, m á » 18,66 de impues to» . To ta l , 661,811. 
Para Veracrua: Ptaa. 686. m á » 8.iW *l« imo<i£v«t.o». TívtitL KAÍ.M.. 
P a r » má» informe» y condicione» dir igirse a RUB Agentea en S A N T A N D E R , 8 E Q 0 R E 3 
H I J O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, n ú m . W . — í e i é f o n o , I M 
Di recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z , 
Eo tercera olana: Interesante ig. 
l a n a d é i de la provincia.: 
1 3 I A X * I O O R A T I C O D E J X ^ J b . 3 M A S l A 9 X J % 
L o s h é r o e s d e l a a v i a c i ó n . 
t e s a v i a d o r e s u r u g u a y o s , 
Detalles del accidente. 
LAS PALMAS, 1 0 . — c o n o c e n 
más detalles del relato que hicierun 
los moros que fueron a Cabo Jubi 
para dar noticias de los aviadores. 
El día en que salieron los aviado-
ros uruguayos de Casablanca con di-
rección a Las Palmas, fueron bor-
deando las costas de Africa hasta 
llegar cerca de Cabo Jubi ; pero al 
separarse de tierfa para tomar el 
rumbo do la Gran Canaria, cuando 
ee internaron en el mar unos cin-
cuenta kilómetros, repentinamentp e! 
motor, por la rotura de los tubos 
de aceite, dejó de funcionar. Los 
aviadores sé vieron obligados a ama-
rar. F,! mar SP hallaba muy agitado 
y les fué imposible reparar la avería. 
Ante el lemor de que las olas des-
trozaran el aparato, todos los es-
fuerzos de jos aviadores .se . concre-
taron en la tarca de ganar la costa. 
Al cabo de muchas horas de angus-
ti'a y do penalidades sin cuento, pu-
dieron avistar tierra : pero los gol-
pes de mar. violentísimos, tenían 
casi destrozado el «hidro». Ya cerca 
de la playa, los aviadores se arvoja-
ron al agua y. nadando, se aproxi-
maron a tierra, donde llegaron ex-
tenuados por el (ansancio y la sed. 
Estuvieron tres días por aquellos si-
tios, y al cabo de ese tiempo fueron 
recogidos por los moros. 
Los indígenas condujeron a IOÍJ 
cuatro náufragos a un poblado don-
de les prestaron asistencia, y, cre-
yéndolos españoles, les prodigaron 
todo género de atenciones. En el de-
sierto reinaba un temporal violento ; 
grandes niíbeis de arena y polvo di-
ficultaban las comunicaciones, y les 
fué imvuisibln. ñor lo pronto, enviar 
emisarios a Cabo Jubi. Al cabo amai-
nó algo el temporal, y se pudo co-
municar con las autoridades r-na-
ñoias por medio de varios indíge-
nas, que son los que han facilitado 
todos estos detalles. 
Primpramento no se dió crédito a 
los emisarios, y se les exigió en Ca-
cornospondic a la fniad.icióii e Iridal-
g'iiía de aaulios países. 
Para ellás y pÉt® todos los espa-
ñoles, q̂ ne tanto se han rnteresado 
ipor la subirte dio to© aviadores, el 
ag-rn.dociiniento •iniú.nime y eterno de 
todos los uimigiu'aiyos 1 
Los que esperaban a los aviadores. 
MADRID, 10.—Otra nota, de Tele-
graifía. san Hilos da los siguientes 
detalles: 
LAS PALMAS.—En el campo i.n-
tennaiciioirál ide Cabo' Jubi eran esps-
irn<dois has aviadores por todo el per-
sonal civil y miliitar y potr numero-
so público, que ti'ilni/ta.ron a los 
lujuguayjcis un coriñoso recibimiento. 
El delegado, teirilente coronel Pe-
ña, abrazó emoeioniadísimo ' 8 los 
ti vi. ni ene?, que fuern-n muy agosa-
jaidos. 
Rl eciimiiKlanle Lamre Borges ro-
gó a.1 i.ialegado, español que le pu-. 
iriM M anill.» dJé a.Liajiza, que pudo 
cnu-^ivar por Imhriilc guan-dado en 
].as reptas ¡ntCiiin.res, así como unas 
(v indc.M.ii'-a-ciitMios que consorvatía y 
que perleripciea-on a su abuelo, que 
ei"! español. 
MaTiifost.ó qnie durante sai cauti-
vePio fueron objeto de buen trillo y 
ipecifcÜienl"» lodos los mensajes, \íve-
r.es y dioiinás cosas quo se les renii-
tieron. 
Conifi'rma que cuamlo habían ama-
rado unja din, ononne dió vuelta al 
hidra, HeniiiPinido que sai i r sus tripu-
la.ntes de debajv) dlejl avión y ganar 
ttieilna, a nado, díetspflite de media ho-
ra de contimios esfuerzos. 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Breve visita itfc un hidro. 
JlAI^QHLOMA, 10.(—Al) .mediodía 
llegó a Darc:iliwia, aaniair,a.n,do ju.nto 
afliGra híung-arcis do la sección de Hi-
idlioa.viaoit>ini de la Eisicueliâ  die Aero-
náaitica, líú hidrciiviún a.lcmán,- pi-
loitado par el caipiitán Alaste, y con-
diueiendo mi ariiiirimouio en calillad 
de prasaijc.ro. Eil citiad.o aipairaito pQTr 
bo Jubi que presentaran rvuebas; l . t éá^é al vaipor aJcaná-n.. «Lutzow», 
los emisarios volvieron al sitio don-
de se hallaban los aviadores uru-
guayos, y éstos escribieron una car-
ta, cu la que decían que so encon-
traban bien atendidos, y también 
r.vnresaban el ruego de oue se tras-
mitiera la noticia a sus familias. 
Los indígenps manifestaron tam-
bién que el «hidro» «Uruguay» se 
hnliaba varado sobre la costa, y com-
pletamente destrozado por los furio-
sos embates del mar durante el tra-
yecto del sitio donde amaró hasta 
ganar la playa. 
los uruguayos Hegan a Cabo Jubi. 
MADRID, 10.—La Telegrafía sin 
Hilos ha faciilitado el sigmiente des-
pacho, fechado en Las Pahuas boy, 
a las 13,15. 
Han, llegado a Cabo Jubi los avña-
dores uruyuayos en estado perfecto 
d'e salud. 
ConfnjiKi/n la versión que dieron 
io:.i> misinos aviadVines de que por 
rot.uira. de los tubos de -aceite se .vie-
ron obligados al a/maraje con mar 
gruesa, habjénduso roto las cajitas 
que sostenían los (loia.d-'rcs, lo cual 
íii;zo que eil apairarto perdiera su es-
•tabilidiad. y ellos ae vieran obligadias 
a ganar a nado la cosía. 
Las pridneras .palabras de los 
íuiadores han sido de saludo para 
lEspaña y pura, el Uruguay. 
L:s ayíadicres haai sido- traídos en 
los dos aviones que fueron enviados 
on su busca,. 
Refieran que los moros'les quita-
í'.):ii todo el dinero, his alhajas y 
demás efoctos de algún mlu-r que 
lio vahan con ellas. Lo único que pu-
dieron sailvar fueimn los anilLs de 
alianza, y ósitog porque, por ppocau 
Cién, los habían escondido al llegar 
ó íiiei ra. piresurniend'o que iban a 
sor despojados. 
Dicen que un fuerte gol.pe de mar 
hizo dar al aparato la vuelta de 
'•••"'¡•pana y entences so ariroj&rtíín 
a l agua. 
De Ait La •son, zona española, 
in.V aron a Cabo Jubi los» aviadores 
uuignaves que estaban todos ellos 
en buen estado y a salvo; pero aña-
diondoi que no relrocodian pana 
evitar que per el eamino' los salie-
ran ai paiso partidas de bando!"i is, 
y manteniéndose allí tenían asegu-
eauas sus vidas. 
Una nota oficiosa. 
MAÜRID, 10.—En la Dirección ge-
iicral de Marruecos y Colomias han 
facilita,c;'> esta noche la siguriente 
¡nota oñciaSa: 
Noiticias piro ceden tes de Cabo Jubi 
¡dicen q m en este momento, 13,15, 
han sido cntregadícis los aviadores 
uruguayos en perfecto estado de sa-
lud. 
Los aviadioines eneargan que s1? 
t:.in.9mita. um reisjpietuoso y cariñ:,>o 
Baloido all Rey. al Gobierno y a la 
onahión españo>lia. 
l o qiue tíico el ministro del Uruguay 
MADRID, 10.—El minüstrb del 
Uruguay, hablando de este asnn'.o 
cen los periodiístos, les dijo que los 
' l . ' :,:inrs <1« Ivpañíi y de Francia 
han prvt'ediklü' on esta ocasión comq 
<jul3i aeíiuaíüm&nite s? hallia on EteJíoa 
y qufi reailiza um viaje tnlrís'ico por 
el Modi.'iterrá'neo. 
11-11 capivtáin Alloiskv?. deslpués de 
ouimiplii'm'Entiar all <liinkito;r de A - ro-
náuitica y al comuindanite do Mari-
na, recogió la corrospofndencia en-
víadia a L B tumistais atomanes, y a 
primieira liara de La tarde* eni^íen-
<li.-, - l vnefto de iH-gwso a Batea-. Se 
moisM aha dhiio aviadenr, que es uno 
d? Íes «ases» de' la Aviación a-l-e-
maina, encafiillirio de la IraVes-ía y 
do las aitmcio-ii>:'s que aquí «ie han 
teaiiílo cosí él. 
Vista de una causa. 
Continuó la vista de la causa por 
asalto a un tren en Pueblo Nuevo. 
No ocuftáó nada de interés. 
El «timo» del sobre. 
Por el procedimiento del sobre le 
timaron hoy a Jaime Maresuna la 
cantidad de tres mil pesetas. 
El doctor Moore. 
El doctor Moore marchará maña-
na a Valencia, desde donde empren-
derá viaje a Madrid. 
Sentencia aprobada. 
Ha sido aprobada la sentencia 
dietada por un Consejo de guerra 
contra el soldado José Valderrába-
nos, a quien se condena a dos años 
y cuatro meses de prisión por insul-
to a superior. 
E n e l S u p r e m o d e G u e r r a . 
S o r p r e n d i d o s c o n 
a r m a s y m u n i c i o -
n e s . 
MADRID, 10.—En el Supremo de 
Guerra se vió esta mañana el re-
curso interpuesto por Juan Man si-
lla, intérprete, y tres moros, a quie-
nes se sorprendió con armas y mu-
niciones en nuestra zona de Marrue-
cos, armas y municiones destinadas 
al enemigo. 
Los hechos tuvieron lugar en el 
mes de febrero próximo pasado. 
El Consejo ordinario que juzgó a 
los procesados condenó al intérpre-
te a la pena de muerte y a los tres 
moros a reclusión perpetua, y por 
©so se ha visto la causa en el Su-
premo. 
El fiscal que actuó hoy ha pedido 
para el intérprete la pena de ca-
torce años, ocho meses y un día de 
prisión y penas de prisión para dos 
de los moros, a los que considera 
menor, culpables que Mansilla, y pa-
ra el otro moro ha solicitado la ab-
solución, por creer que aunque fué 
f-ogido con armas era ajeno al de-
lito. 
Los" defensores piden la absolu-
ción. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o 
La telefonía en los pesqueros. 
El alcalde, recibió ayer varias no 
tas relacionadas con la instalación 
de telefonía sin hilos en los barcos 
pesqueros de nuestro puerto, notas 
de las que dió trasledo inmediata-
mente al presidente del Cremio de 
Pescadores. 
Saldo de cuenta. 
Para tratar del saldo de cuentas 
existente entre el Municipio y la 
Compañía de Tranvías, saldo ante-
rior a 1925, visitó ayer al señor Ve-
ía Lamerá, al gerente de dicha Em-
oresa don Manuel Rodríguez Tá-
nago- / . 
'.a salud de! Monarca. 
Por la Alcnldía se cursaron anoche 
i ]a Mavordomía. de Palacio tele-
'ranms inleresándcse por el estado 
le salud de Su Majestad el Rey. 
'.os fondos de Intervención. 
Caja, ^0.318.11 pesetas. 
Ingresos: por vinos, 105,40; por 
•arnés. 1.499.40; ñor carbón, 108.28: 
•>or a^uas minerales, 21 ; por rentas. 
No se efectuaron pacos, dispo 
lirndosc en el día de la fecha de 
T¿.8ftt íN nesetas. 
-studianrio. 
El alcalde estuvo estudiando aver' 
•»1 dictamen de los letrados del Mn 
licioio relacionado con las gestio-
nr-s llevadas a efecto para la prpfen-
'b'da municipalización de la fábrica 
del gas. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L o q u e h a r á e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s e n e s t o s d í a s . 
E n l a c a s a d e l s e ñ o r B a r r e d o . 
S e c o m e t e u n r o b o 
d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s . 
En los almacenes que en la calle 
de Velasro, 11 y 13, posee el señor 
Barredo. se perpetró un robo en la 
noche del miéncolcs o madrugada de 
ayer. 
Con palanqueta fueron violenta-
das dos puertas, penetrando el la-
drón o ladrones en la oficina y apo-
derándose de dos mil pesetas guar-
dadas en una cartera que estaba en 
un cajón. 
Según nos dicen, catas pesetas 
eran de una persona particular, aun-
que pciteneciente a la Casa. 
Para efectuar el robo los autores 
debieron entrar por el tejado, pues 
se notaron huellas en la bohardilla 
y en la escalera. Indudableniente, 
están bien al corriente de los asun-
tos de la Casa, pues no ocasionaron 
el menor destrozo ni se llevaron otra 
cosa que el dinero citado. 
Aseguran que los autores de la 
«fusa», de los odio mil reajitos son 
trente de py -elfmtc humor y que de-
jaron un papelito escrito con unas 
íuchufletas, que por cierto no ha-
brán hecho gracia alguna a] propie-
tario de las dos mil <?fe]isas». 
¿De la captura de los autores?... 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer oue 5us artículo? se adon-
ten si no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
prndm.s, el anuncin.nt.e debe 
afianzarlos. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e to -
d a E s p a ñ a . 
Gau^a por robo. 
MADRID, 10—En la, Audiencia se 
ha- vlisito la causa contra- Antonio 
Bacroso, Igiiaciiio Fuemes y Santia-
H'o Mau-tín, que j^enietraTon en éí 
domiciilio del general don Eladio 
Millic, em cJ ¡paiSéO-íde la Castellana, 
lte.yáinidJ0S£ objetos y enseres por va-
lor de 80.241 pesetas. 
Bl fiscal pide para cada litio ([$ 
los proicesados ia pena de ocho 
uñios, ilos mes^s y un día. 
Vuelco de un automóvil. 
CORDOBA, 10.—En la carretera 
de Adamiuz volcó un automóvil, re-
sultando gravemeníe heridos Ah-
divs Ayllóii, y los guardia» civiles 
Leopoíd'ó íkmzález, José Ortega y 
José. Adamiiz. 
Hundimiento en unas obras. 
SEVILLA, 10.—En tas chis ,1c des-
ÓSCombK) del convelido de Santo To-
mos ocurrió un 'hmidimiento, resul-
fcaindo mmcirto mi oimero Antonio 
Onic Saailos y gravísimo Manuel 
Suá.roz. 
La nueva plaza de Madrid. 
MADRID. 10.—Mañana í imiará la 
Diputaciión ;la escritura do cesión 
de coaitrato para construir la nue-
va pilaza de toros en las Ventas del 
üfpíritiu Sanio. 
En virtud de dicho contrato la 
plaza, deherá teinnitoafes en el im-
iprorrogahle plazo de tres años. 
Disertación histórica. 
'MADRID, 10.—La Academia de 
.hiri-prudeiiicia ceiiehró sesión para 
contiinuair diiscuíticndo la Memoria 
del señor Roig, rnterviniendo don 
M.airueil Cctairelo, que hizo una am-
plio disertación histórica. 
Fué muy aplaudido. 
Dividendo de la Duro Feiguera. 
MADRID, 10.—Estos días se ha 
vefidídó hahlanrlo de que Duro Fei-
guera repart i r ía un flividendo de 
15 •pnae'tias par akxiión; pero, hoy ¿e 
ha diioho en Bolsa cp.ie el dividendo 
sea a d'o 20 pesotajs. 
El cadáver de un capellán. 
S W FERNANDO, ,10.—Esta ma-
fíana apa.i-dcáó en la base naval el 
'".'.•i.'i\' r -dt.". cn.pclláp don José Nlon-
je, que hace días se cayó al agua. 
El pasado lunes se abrió en Gine-
bra la sesión de] Consejo de la So-
ciedad de Naciones. El programa 
que ha de desarrollar el Consejo DO 
está muy cargado ya que solo le 
Ocupan dos cuestiones principales: 
la que se refiere al Sarre y la qüs 
tiene relación con los informes ger-
manos-polacos respecto a las escue-
las alemanas en la Alta Silesia. Pe-
ro conviene señalar que, por la pri-
mera vez, que Alemania toma parte 
en el Consejo ha de dar su opinión 
en lo que concierne a la administra-
ción del Sarre. También es digno de 
señalar el hecho de que en virtud 
de lo que obliga la cortesía interna-
cional, ha sido e] señor Stresseman 
quien presidió la sesión. 
Por lo que trata de los negocios 
del Sarre débese en primer fcéraiind 
dar posesión de la presidencia al 
presidente de la Comisión señor 
Stephen, canadiense, dimisionario 
por razones particulares. 
Los otros cuatro miembros son, 
respectivamenite, un belga que ej^--
oe sus funciones desde hace siete 
años, un francés, un checo y un sa-
iréa, elegidos- desde hace menos 
tiempo. En prinlcipio, ninguno de es-
tos miembros tiene un derecho ab-
soluto a la reelección pero el Con-
e jo de la Sociedad de Naciones ha 
confirmado <;n su puesto de buen 
grado a todos los miembros en ejer-
cicio. 
Ahora bien : ¿ Alemania t ra tará de 
obtener la presidencia para el re-
presentante sarrés? Esto no es pro-
bable porque no tiende a exigirle 
tomar ninguna parte en la responsa-
bilidad de las decisiones de un Go-
hierpo que, en su mayoría no es 
germanófilo. Por otra parte, el Ca-
lada ha reclamado esta presidencia 
lara otro de sus comciudadanos y el 
•eñor Briand lo mismo que el señor 
ühamberlain se . asociarán de sega-
o a este deseo. Por su parte, es po-
ible que ol señor Stresseman inlen-
c modificar la composición de !a 
Comisión mencionada con objeto de 
ntroducir en ella a otros miembros 
leutrales más favorables a Alema-
lia que los represent-antes de Réliíi-
a. de Francia y de Checoeslovaquia. 
El Consejo tendrá también que 
adoptar el informe de la Comisión 
encargada de reorganizar los efecti-
vos del Sarre. La cuestión al pare-
cer ya está arreglada en el sentido 
de que Francia acepte la repatria-
ción de sus tropas conservando la l i -
bertad del tráusi-.o. quedando allí 
una guarnición de ochocientos hom-
bres de composición internacional. 
Esta repatriación comenzará el día 
12 de marzo. 
En cuanto a las escuelas de la Alta 
Silesia, existe una disparidad de cri-
terio entre Alein;iiiia, que reclama 
la apertura de escuelas alemanas en 
un cierto número de localidades de 
la Alta Silesia, hojy polonesa, y Po 
lonia que reclama lo contrario. De 
seguro que e,l Consejo de la Socie-
dad de Naiciones enviará allá una 
Comisión que estudie con cariño el 
asunto y se espera, que e! señer 
Stresseigian haga una declaración en 
el! sentido de que su país está pron-
to a vivir en budrxas relaciones con 
Polonia. Esto no tendrá nada de ex 
traordinario después de la actitud 
tomada por el Centro Católico que, 
como se sabe, obedeciendo la inspi-
ración del Vaticano, preconiza en 
estos momentos la aproximación 
germano-polaca. 
Queda el punto más importante i 
las conversaciones políticas priva-
das. Es muy natural que los minis-
tros de las grandes potencias se 
aprovechen de su reunión para tra-
tar de política general y entre ella 
de ]a evacuación renana. En una re-
ciente interviú, el canciller Marx, 
dijo claramente, refirióudose a las 
conversaciones franco-a'ema-nas, que 
esperaba que desapareciesen bien 
pronto los obstáculos ya conocidos 
y que estorbaban la inteligencia ne-
cesaria, entre los dos países. La alu-
sión es bien clara. Por otra parte, el 
presidente del Gobierno francés, en 
una interviú igualmente reciente y 
que ha sido muv comentada en Ale-
mania manifestó su deseo de traba-
jar incesantemente por conseguir es-
ta inteligencia. 
í Se puede decir todavía que esta 
cuestión está madura ] Del lado 
francés- nadie lo cree y el señor 
Chamberlain tampoco piensa de otra 
manera. Si en el curso de las con-
versaciones privadas que han de te-
ner .lugar se pone sobre c! tapete 
la evacuación anticipada de R-ena-
nia, los ministros aliados, y si no 
el tiempo lo dirá, se esforzarán en 
calmar la impaciencia del señor Stre-
sseman. 
do inumidalcdonleis en la regi5n- u 
J'uj.uy. HaíStla-aihoi-a se cuentan Jj 
ce níniiertOiS; paño se teme que hay.11" 
oCUiTriidoi muchos más, .p,U€s ^ 
Jos aiiu oyos procedewtGs de la ^ 
fcafia se han salCIdb' de cauco. rJ' 
dáfioig ' ' i las cosechas son de 
me comside/r-alciión. 
Tratados comerciales. 
RIOJANELRO.—En el mixosfal 
de Relaciones Exteriores se estu^l 
actualmente los proyect os de Trata I 
dos comerciales con diversos p 
Se han tomado las medidas nc 
saiias para mantener en vigor 
ta 1928 los Tratados vigentes. 
U n c o m i s i o n a d o ejemplar. 
E s t á q u i n c e m e s e s ! 
e n 
Los tenremotos del Japón. 
TOKIO.—Los supervivientes del' 
temblor de tierra de la región de Mi-
neyama declaran que todas las ca-
sas de aquella población se hundie-
ron al producirse la primera sacudi-
da, sepultando a sus habitantes y 
originando numerosos incendios. 
Después de un intervalo de trein-
ta minutos se produjo una nueva sa-
cudida que completó la destrucción, 
ahogando los gritos de los heridos y 
los moribundos. 
El salvamento presentaba diíicnl-
tades casi insuperables. La niavur 
parte de las víctimas quedaron car-
bonizadas. 
Palabras de Stressemann. 
(ilXF.TUlA.—Esta mañana habló 
Stressemann con los periodistas, di-
ciéndoles que Alemania lamentaría 
mucho que siguiera el conflicto en-
tre Tn^laterra y Rusia, cuyo actual 
aislamiento respecto al resto de 
Europa no conviene, en su opinión. 
Añadió que entre "Rusia y Alema 
nia no hay ninRÚn acuerdo secreto. 
Terminó manifestando que espera 
que se llegue a un acuerdo de con-
ciliación por lo que respecta a las 
provincias de la Rhenania. 
A Ginebra. 
PARIS.—Loudheur ha marchado 
a, Ginebra para tomar parte en los 
trabajos de organización de la Con-
ferencia .económica internacional. 
Lo aue dice un general. 
LONDRES.—El general Moneada, 
jefe' de las fuerzas liberales de Ni-
caragua, ha enviado un comunicado 
al jefe de las fuerzas norteamerica-
nas de desembarco diciéndole que 
los liberales continuarán avanzando 
sobre Matagalpa. sin hacer caso de 
la amenaza de disparar contra ellos 
que- han hecho los soldados ameri-
canos. 
Los liberales—agrega—no •pueden 
traicionar de ningún modo la cau-
sa que defienden. 
Los peniódicop y el Estatuto de 
Tánaer. 
cho que es principio favorable para 
llegar a un acuerdo de transacción. 
«Le Gaulois» hace resaltar el he-
cho de que se haya comprendido en 
España qtte la oposición a la ane-
xión pura y simple de Tánger a la 
zona española es más de Londres 
que de París. 
«Le Journal» dice, que parece que 
se ejercerá una evolución delicada 
hacia un compromiso entre los dos 
países. 
«Excelsior» expresa su confianza 
de que se llegue a una fórmula de 
transacción que responda al presti-
uii' de España y que ésta colme sus 
inquietudes por la «egnridad de su 
zona de iniiuen'cTa ; pero esto siem-
pre dentro de los Tratados vigen-
tes. 
'i «Le Matine: Parece que ei gene-
ra] Primo de Rivera, muy habilido-
samente, ha desistido de su postura, 
que sostenía con un tesón que era 
insostenible. 
Por eso por ambos bandos se ma-
ní ficiS ta un gran deseo de concilia-
ción. 
«Le Pctit Parisién^ dice que cree 
saber que el general Primo de Ri-
vera ha autorizado a los delegados 
éspaiñolés para que no insistan sobre 
la anexión pura y simple de Tán-
ger; pero que en una forma desvia-
da se mantiene la hispanización de 
Tánc;er. 
Fuera ocioso ocultar que mientras 
España se mantentra rn un tc-'-rno 
.poco alcanzable para los nen-ociadn-
res franceses seguirían siendo muy 
escasas las' esperanzas de llegar a 
un feliz término en jas negociacio-
nes francoespañolas. 
La intervención federa!. 
RUENOS AIRES.—La coalicirm 
.pnüiamjentiarrn siieiailista ha resuel-
to apoyar la intfrvvución federal 
en la provim-a de Rueños Aires. 
Al ofeeto, presentará en una de 
•las próx.Miias seriones un proyecto 
di?, ley en el cual se e.-íahl 'e hi. rc-
cirganizuición de loa Poderes legis-
hifivo y ejecuti.vo de dicha provin-
a s i m t o . 
•MADRID, 10.—Ayer hizo s t í ^ 
tas de desipediidia al presidiante 
IGoncaejo y al uMM^.n. ds (itsaciíj 
Justada el ¡ex alcal'die de Va ald*! 
de San Nicolás (Gran Camam) d.-l 
Salvador A.naujo y Ramírez, quieJ 
a posar die i-u •lnuaniúde condicidj 
de lahirnigo, bóesn IP i; ' .\: ira 
to, par sus años—cuieinta sesaC 
óiir-ii—y por di oa'rgo ejercido entii 
los llahradores a quiemes acaba d»| 
favciredár ei Gchíeiaio. 
lAlpleaiara so coimsltiiíiuiyó el 
rio Itegó a iMlaid'rid al señor Aranjii, 
coimftsionado per los aldeanos, panl 
sodiciitair la aitención de ios vocatel 
del uiisiino aie.hcia del imnhiemaplatt 
toado om Sam Niicdlás. No liiibiaaJ 
Lid» nuanca do Cauiia rviias, si se a| 
cqptúa di yiaj© a .Güira, sucoso.(pj 
se iregisíra cm casi Uulcxy los om 
'pcsflaiois is-lcñirs d' i t-!'a.l madura.a 
•rocáén IDegftdo ym^ó un día y * 
d ía «11 piresidiíoíe y a-Jo? derii 
glenc-lralfes,, recorrió las d peirfaáa 
de Graciia y Jua'.ioa, ccn^uitó iCM 
lahoigiidóis de faima, sc-ilicltó ia (>\ 
laholración dlai la Pranisia; no d 
cui fiin. de tocar 'ninguin reeoriCí 
¡pudiera coml'lriibuir al csclar.oinüeDJ 
to y solliució-n deij pleito de su i | 
'diett'. Viejo, imiexp'-i.io y con aÜ 
(arzon^do, clí laltirador canario 
a|}TollM)ia upia: emergía y una pa-j 
oieucia que para sí quiisierain 
cllias poimipusas Ccimf^io'iios de fU*! 
z¡ns vivas do las qma desfifep P̂ j 
Madrid. 
A l \cabo d;3 uno» mz-cn ríglTMl 
a Camark)'-. infolrinó a sus cffliwí 
dmiots y vueWia a la ci ; : o. Don Sai| 
vador se convierte en un esntin 
m á s de la Prrisidoncia del- GMlñ 
jo. Los ge-neiraDes dril Dir:í<orio Kj 
saludain yu. faanil'aiinieníe. Alg^ j 
que ni recuerdam su jioinibi*?, 
nsdioiación «3 ¡Idi-ljals, le T& 
ien ka calle, tocándole en eil 
hro, con ui. «Adió?, don NÜCO}Í 
Poríjun paaia éste, o sea pai^ 
Saavador, la circuiíación uibam Wj 
sido hasita última hora un «n* I 
miáigiiiiumii) dieseomiaeiptauite y 
dlidoir. 
P m aeg-umdia. voz vuelv? ^ te 
no y por tencelna vien? a " r J 
raíz de la fcannacióm dri iicbua I 
ibierno paini no retormalr e»' ^1 
no se soüu.cioaie el pleito. «A |íl | 
cena vn lia. v.wcida», JlllM!ll"',J'3ij 
Duramte qniueo nie.--es li-a ' ' ^ ' ^yü j 
ipaJcienlteimiente" ios lina les ú» ^ 
líos Oonisoijiiis de ininnistircs, i--"1 
alemítan^ san que desmaye su • 
Por fin, se ha resuelto el F Í 
v don Salvador ha recibido, <-0 ^ 
sinfín de telegramas, el im'Por3 
los atrasos. Ei presidente J 
nistro de Gracia y Justicia t m ñ 
ron, naturalmente, con 'a,1)¿di-| 
complacencia, su visita de 
da, y el primero lo dió imaS.ec0gíf 
para que en Africa pueda 1 r̂¡0 
ahora a un hijo soldado y y ^ 
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PARIS.—Toda i la Prensa de la 
.mañana se ocupa de la reunión cele- l oiia. 
V»rada aver con'motivo de la cues- I , ' Inundaciones. 
tión de-Tánc-er..; v^eiuhi.'en el (•. .mien j JIM TV.—A foiiconiencia- íkí L*S { iél consumo de artículo; 
zp de las discusiones yerbales un he- •lluvia,.- ton en m i es se- han •producí- í portados de Avilés 
e í 
M e d i d a s sani tar ias . ' 
L a f i e b r e t i f o i d e a 
A v i l é s . 
OVIEDO, 10.—Reunida 
municipal de Sanidad, h'"111 J1 ̂ pi-
do los médicos que el erta 
tario de Oviedo es excC'L'n i k | 
Como en Aviles se Indhi '^¿fflí 
ivied". " 
"nos pe 











oricialniente la existencia 
tifoideas, el alcalde de ^."^gj^* 
creído conveniente dictar " lS^i0 
nes preventivas contra 'os.., par* 
que llegan de aquella d1-
evitar la propagación de Ü] 
fermedad. . 
Asimismo se prohibe a 
.indar 
,:V> de 
fe 
il»' 
